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r i - . . ¡ - i n nmnvnfltífA fin Ifulín ri"s- ':(' lian rfiunitio iodos los jefes y ofi- ofas ión de esta nueva obrassuya, he de PlnlllPlilIll IIP llnilfl c ía les -del regimiento aludido, en el cuar- biuscar toda^ las frases, no de elogio, sino 
Ll l|UlliIU fcUI|ilbilinU ug IIUI IU. U) do b.1jKleraS) ia presidencia del de entusiasmo, a l reconocer en é] un tem-
! c a p i t á n m á s antiguo, peramento musical admirable, qm?, a juz-
Las linas di sadinan; desafinan de un 1 >j0' han faci l i tado nota de Jo tratado y gar por la fuerza de sus primeros pasos, 
modio í a ju jn tab le . Por eso se venden a sobre ello ee guarda gran reserva, ha de llegar m u y adelante, "adonde él se 
precio de saldo. Nosotros c re í amos que oin (§B anuncia que pronto h a b r á "una eoni' -proponga. Y fijaos, que digo de entusias-
franoo era cosa de poco valor y ahora re- bkiac ion de coroneles, • mo, no de elogio ni di t i rambo; que éstos , 
su l la que una l i r a val© t o d a v í a menos. | Como el díá. 8 se e n v i a r á un extracto hechos sin tasa-ni medida, suelen nacer 
I t a l i a iha anunieiado su qudnto emprés- la6 revistas de las clases de tropa, &e de la amistad mal entendida, porque fui-
t i to dlei guerra. Por esta vez el ra f rán , espera que para esa fecha s e r á n readmi- sea, y al falsear, e n g a ñ a , aunque sea un 
fsilla. No (hay quin to maíllo, p e n s a r á n los tldoe los suboficiales, brigadas y sargen- e n g a ñ o que vaya disfrazado con apar icn-
itaLiamos. Y he a q u í que la picara reah- l0s jicenciados. ' cias' de sinceridad; y las palabras que 
dad se comip'.aoe en poner a este quinto E i min i§ t ro de da Guerra ha resuelto hoy escribo es. el entusiasmo quien las 
orejas de burro. . •' pedir informe a las C a p i t a n í a s generales, dicta, el que nac ió a l escuchar la obra de 
A pesar de que es tá (prohibido anun- interesando el despacho de las instancias un a m i s o ^ m í o y encontraron en ella ntf 
c iar emiprést i los extranjeros, «La Pub.ica- presdntada6 por los licenciados. pocas bellezas, 
d a d » de ayer anunciaba con todo disimu- A dichas instaiiOias se las daj-á el cur- porque realmente las tiene; es una pa-
so debido, y si los informes son favora- Vana c lás ica , con aquella cielicadeza ele-
bles, el min i s t ro no tiene inconveniente gante y señor i l de la época, que con tanta 
en admit i r los y olvidar todo lo ocurrido gracia y soltura supieron encerrar entre 
Los hombreg renovadores. lag i í n e a s del pentagrama el espí r i tu de-
El peri6dico «El I m p a r c i a l » ha abierto i,¡cado áe Mozart y el ingenio musical de 
lo esta nm'va manLfestación de l a poten-
cia de I t a l i a . 
P o r cuarenta y dos pesetas con treinta 
y ocho fé/í.í'/íios'puied'en nuestPos'lieotores 
adqu i r i r un centenar de liras: toda una 
vorquesta. . ' un plebiscito entre sus suscriptores para j n a n S e b a s t i á n Bach. el que iuí?aba ron 
Nosotros nos pemutunos baut izar este :pieExpongan c u á l e s son ios hombres nue- A notas 
quiinto íempréat i to n a c i o n a í de I t a l i a , con 
el simbóMco nombre de « E m p r é s t i t o de 
los poetas». j 
Son muchos Jos ipoetas e spaño le s que 
h a n perdido' la l i r a , y aíhora, por unas i 
cuantas pesetejas, tienen ocas ión de ad- ' 
quirar una considerable part ida. 
í i l e n es verdad que las l i ras italianias,. I 
desde el avanoe formidabíei do los teuto-' 
nes, ihan pei-dido a q u e l l á su maravillosa I 
sonoridad. Hasta la l i r a d!ell señon Rapa-1 
ñ e t a (cuidado, cajistas, con í a s erratas) , ' 
vus que creen deben i r a l Parlamento. 
Se han recibido 11.000 cartas, d is t r ibu-
yéndose Jos votos de ellas en Jas siguien-
te forma: 
•Cristóbal de Castro, 1.002. 
Fernando Dorado, 690, 
Ciges Aparic io , 370. 
L u i s de Tapia , 329. 
Besteiro, 281. 
Sabor í t , 258. 
PQIÍU-ÍO Valdés , 258. 
Ej que menos par t idar ios ha tenido es el 
Por de pronto s e ñ a l a esto una acerta-
da o r i e n t a c i ó n , que t r a t á n d o s e de u n jo-
ven que comienza con entusiiismo y ap l i -
cación y que es initeligente, hace concebir 
fundadas esperanzas. Y bien sabe Dios ' 
que el pr imero que h a b r í a de alegrarse de 
ellas, s e r í a este su sincero amigo, que hoy 
ha sentWq la l ieces idad de contar al p ú -
blico su regocijo por el t r iunfo , para ha-
certe pa r t i c ipa r de él, 
L a dleüicadeza y l a factura eliegante de 
a los periodistas, les ha manifestado que b d M V ^ r t 0 Í n ' ^ t f rií̂ ln¡v/0.u,á1,M̂  , ] arden miblicn en Barcelona no fué a l - niueioal en ol que Has natas pierden su so-' n i Barcelona no. lúe a i ^ ^ ^ ^ ^ ¡hmáQ¡ WJÍ)(0 cuando 
l i a n desafinado horrorosamente, acaban- /(e^rv ^ <<La P ^ ^ » ^ Ponerlas de ncldeve la 
do por enmudecer. Pero, en fin, ahora ^ " ¡ \ o r ' ( / r , e ^ Y ̂ asset, que .-na OI)leniao opqu^ta tzi^ane quie la in t e rp r e tó . Var ias 
R a p a ñ e t a , por mal nombre D 'Annunz io , ' S!,lo f?eilS ^'a del D residente .veces hemos h a b l a d ó de esta-oi-questa, 
prenderse de aquella e n o a n t a d ó n a colec-
c ión de perros con que se exhib ía úilitüna» 
miente en P a r í s ; 
Creemos nosotros quié Ja pnensa a l iadó-
fila debe or ientar su o a m p a ñ a hacia las, 
melenudas clases ipoéticas e s p a ñ o l a s , úná-! te;ad0 ftyf J- r v ñ h v n HP n rov in 1 naoen al v ibrar las fibras del c o r a z ó n bu-
cos posibles adqníiirentes de l iras. E l nesto 1 ¡ ^ l ^ ? ^ SrJnrr! ñ n v P d ^ P mano, y adquieren una gracia cadencio-
de E p a ñ a . singularmente nuestros finan--(ll^n <r"e no oeurre novedad 
cienos, comerciantes, f abr ícan tes , etc., no1 Ayer , como d í a festivo, la ciudad con-
qui-enen saber nada de música . i dal p r e s e n t ó un aspecto animado, pues 
Y l e n cuanto a WLlson, no sé por q u é ' a p e n a s h a b í a apariencias de estado de 
(imagino que sus aficiones, como las deQ í íue r r í ^ , . ^ « J i v 
En S a n l ú c a r de Barrameda, los obre-
ros vi t icul tores se han declarado m huel-
ga, pidiendo aumento de sueldo. 
L a cuestión del pan. 
E l comisario de Abastecimientos ha se-
guido hov conferenciando con los pana-
sa y í r ívo la , como de u n a caricia que pa-
sase ar ru l lando las almas, para perderse 
a l justante como una fragancia. 
Santiago (íe 1̂  Escalera 
—¿Qué c l je to habrá tenido el viaje ^sl ministro de Fcmer lo? 
—DemoíUrarncs cgue hay carbón «de sobra» y que pcaemos garlarlo sin 
«tasa», 
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Notas palatinas. 
m a r c h ó a Aranjuez, donde se celebró una 
caeerfá . 
Se a d m i r o n m i l faisanes. 
El Rey m a t ó 469. 
Retoños de Rusia 
pueblo yanqud, e s t á n m u y lejos de las be-
llas y sonoras larmomíás musicales. 
L a pobre I t a l i a va a. tenlar que quedar-
se con sus l iras y ctístraér sus ocios Con 
ellas. Sin leunhargo, los inteligentes saben 
que afinar una l i r a , como afinan una gui - . 
l a r r a , requfiere ciierta t ranqui l idad y m u - ' 'leros y Jiarineros. - . , 
cho tiempo. Esto, ipues, es imposible que 1 Los panaderos han manifestado qne no 
lo hagan Uos i tal ianos, m ü e n t r a s tengan pueden seguir vendiendo el p a n a l mis-
en í r en t e Ja leve chi r igota de Jos e jérc i tos , mo precio que hasta a q u í , s i no se tasa 
austnoalemanes. Si I t a l i a desea nlegooiar l a har ina, pues ad íp i l e ren ej tr igo a 50 ¡ oerar 
cion éxito esas existencias l í r icas , debe pesetas los# cien kilos, y la ha r ina a 60 1 
preocuparsiei pr imero en afinarLas t r an - pesetas la misma cantidad, 
qulilamente, Y. eü úndíco medio, es i r a l ¿Otra historia del «Giralda»? 
iJJrt'st-lü.towMk a contristar su branquM- Un per iódico de la noche dice que ha re-
dad. ! r ib ido una carta de un suscriptor de Vigo, 
E n el entretanto; la praasa aliadófila j m a n i f e s t á n d o l e que el cónsu l ing lés en jor q u e ' e l propio Ortega Mumiüa puede presenta l a s i t uac ión j u r í d i c a de las pe-
e s p a ñ o l a puede pedir el 'concurso de n ú e s - Mpiel puerto, y otras varias personahda-, (ieci1.i0} y ya que as í lo hace en el iprólo- q u e ñ a e nacionalidades enclavadas en le 
tros melenudos poetas 
parte, el 
• 'Ptero no 
1 Andan t an 
tas! Y, Juieigo, Hlo que ipensanán histia" los tantas d i scus iónes en Ja prensa. | «... Con eJ miedo que nos ha puesto en fu -
m á s prafanos: Una l i r a i>or 42 oénti- Alguien dijo t a m b i é n a los n á u f r a g o s ga... se me olvidaba etll encango que tengo 
mos... ¡Debe ser una cosa inservible! que h a c i é n d o l o a s í Alemania no t e n d r í a para ustedes... ipara los-que se I w n reuni-
• Vamos a perder ihasta esos cochinos cén- m á s remedio que indemnizarlos. 
g u í a n en la gue r ra a los Imperios centra-
les. Este argumento, que hace tabla rasa 
jde las consideraciones en qne Alemania 
POR' TELÉFONO ' apoya su negativa, no prueba en realidad 
L a misa tíe los Reyes. absolutamente nada. AJemania, en caso 
S&AimUD, 3.-~La famil ia reai o y ó ¡es ta ' de i r guiada por aspiraciones ahexionis-
m a ñ a n a misa en el sa lón de tapices. tas, no h a b r í a tenido necesidad de empe-
Asistier.m los Revés , los p r í n c i p e s don ñ a r su palabra de honor ante la delega-
Felipe y don Raniero, el m a r q u é s de Via- " ó n rusa y ante el mundo entero, de que 
pa y eHoildS d^-Maceda. Qo q u e r í a anex iona re por la fuerza de 
De cacería. aquellos terr i tor ios. 
Terminada la misa, el Rev, a c o m p a ñ a - iPaáa ocuilitar sus intenciones le hubile^ 
do de d o » Felipe v don Raniero, del mar- se bastado s imular una votación de las 
qués de Vui.na y el conde de Maceda, publacdiones de aquMlos territoraos, favo-
ble a su anex ión alí Imperio «alemán, em-
presa fáci l de reaüázar, teniendo aqué l los 
ocuipados por sais eijércitos. 
Naturalmiente, Alemania deba tener 
confianaa de que aJguna de aquellas na-
cionalidades, por un acto de l i b é r r i m a y 
e s p o n t á n e a 'voluntad, se d e c l a r a r á por un 
r ég imen de a u t o n o m í a dentro de l a Con-
federac ión g e r m á n i o a . ¿Qué t e n d r í a de 
timos! ¿Maura y Cambó de acuerdo? 
DONATO GIL DE MENA. I Ej per iódico «EJ Día» pubJica un a r t í c u - y0 ei n r á s p e q u e ñ o , el m á s iliumildla. . tan 
Los diarios m a d r i l e ñ o s llegados ayer, a 
ostia ciudad se ocupan con extens ión de 
esttó drama del ilustre lescrítor don José 
Ortega Muni l l a , que y a en los linderos de 
la ancianidad, pero conservando a ú n el 
esp í r i tu joven y en plena madurez, ha ro-
to sus ¡pr imeras armas escén icas , con el 
t r iunfo que t r a t á n d o s e de él era de es-
Ponque efl) tiiiimifo l i a debido ser enorme, 
verdadieiraimente lemocionante; el p ú b l c o Las dificultades con que hasta ahora e x t r a ñ o que l a Óurllandia, principalmente, 
no cesaba de aplaudi r las mucihas belle- • l i an tropezado jas negociaciones de Rrest- donde tanto arraigo iba tenido desde an-
z a s d e l a o b r a . | Li towsk, han sido en su m a y o r í a susci- t iguo illa cul tura alemana diese su voto-a 
De lo que é s t a quiere ser y es, nadie me- tadas por los intr incados problemas que favor de la a n e x i ó n al Imperio a l e m á n ? 
Y s i nada tiene de censurable esta espe-
ranza, mada de censurable tampoco se 
en l a l eg í t ima ac-
que eijL el terr i tor io 
¡lidad pueda emprender 
¿ o c quiere otra prueba de Ja 
Estos han decJarado solemnemente y Isuiena fe de los Imiperios centraOies en esta 
reiteradas veces que no pretenden de n in - cues t i ón? Recuérdeslei que en una de Jás 
g ú n modo anexionarse, por l a fuerza, es- dltlimas sesiones de Frest-Litowsk, von 
do .aquí, para Jos que .van a ver y juzgar tas naciones que Jos azares de Ja guerra Kühlmiann, al hablar de l a s i tuac ión de 
lo que ocur ra «obre el tablado... Por ser han puesto entre sus manos. las islas de AJand, se ha oomprometido, 
POR TELÉFONO 
La de legac ión rusa, part iendo de esta no sólo a escuahar a i'.os deliegados de F in-
de landia, sino t a m b i é n a solicitar el concur-
de so de una repreaen tac ión del Gobierno de 
aquellos terr i tor ios por las tropas de ocu- Suecda, al cual lafectan de un modo espe-
j eJectoraJ, acuerdo que subs i s t i r á de spués i Jes ex]p|liquia a ustedas l o q u e nos propone- p a c i ó n de los Imperios Centrales.se lleva- cial los problemas del Ról'itico, dondle se 
; de Jas elecciones, pues parece que existe ' nios... Cosa sencilla... ¿ H a b é i s visto cómo se a Cabo- inmediatamente. hal lan aquellas islas. 
— lo en el que asegura que existe una a l i an- ; p e q u e n y ^ Himnilde que me llaman (leolaracion exigió con una Ilógica 
DfM I T l f ^ í ^ í z.a entr,e ,os señJ>T&a Cambo y Maura , es-j . ^ í eñ ique , , . . . y aun es exagerado el mo- ,pUra apariencia, que la evacuac ión 
I Vy fi^I 1 I Vy tando de acuerdo para la p r ó x i m a lucha | te... me ihan dialio mis compañeuos . . . que o 
L a cuestión de los brigadas y sargentos fl^ríí!Í?íl0 ?f i ^ J 0 ^ ? ^ ^ Iia ê«nt? í,lí,a? es qiiei nos^haiiamios "A eUo. repusieron Í6s de íega : los centra-' Esta muestiia de correoeión y d 
M A D R I D , I.o. oliciah s L rener i en ]iei? ManT:d' *} cuaj s a t i s f a r á por compJe-1 en Madr id y en el 'veran.0 de 1807... V i v i - les que a esta evacuac ión .inmediata no cad'eza dipUomáttea nos da Ja medida dg. 
tes a Jos regimientos de ̂ u i r n i / i ó n en 'as aspiraciones de Ja LJiga. ¡ m o s en pleno m o t í n . . . No han cambiado pod í an aceder de n i n g ú n modo desde el recti tud y l a ^lealtad d é las dntencio-
Madr id se han reunido na ra t r a t a r de i - . ' ; • mucho loe tiempos... Aseguran que se pre- mome.nto que la paz quese negociaba en nes eCl Gobierno a l e m á n , en lo referente 
- - '- - — - - ~ - ' p a r a una revo luc ión y , üegun se advierte, Brest-Litowsk era para los Imperios Cen- a 'Uos terr i tor ios ocuipados. Es en el fondo 
" Trotzlcy y sus c o m p a ñ e r o s 
r e a d m i s i ó n de Jos suIxiftciaJes, brigadas 
y sargentos. x 
'En Ja r e u n i ó n se han mostrado varias 
tendencias. 
,Sin eml>argo. Ja m a y o r í a son part ida-
rios de Ja r e a d m i s i ó n de Jos licenciados. 
siempre que és tos declaren qne no tuvie- (Hiñere, tuvo ayer el buen gusto de inter-
ron l intención de men{)scabair l a disci- J ' ie t í i r una delicada compos ic ión musical 
p l ina . • riel joven Antonio de Gorostiaga. 
MUSICA YJEATROS 
Un compositor montañés. 
La orquesta tzigane del Casino del Sá r -
Se dice que un coroneJ, que manda un Y decimos el buen gusto, porque, real-1 que no tollamos... (Movimiento de ddentales. 
regimiento1 de g u a r n i c i ó n en ll corte, qui - mente, la obra de que se t ra ta , t i tu lada ' duda como el de que no recuerda bien.) , - |Aun no ee aabe 
zá^ei de León,gse muestr"! i r r educ t ib i e^n pavana.., e s t á llena de delicadeza y ' - b ^ a ^ s ^ c ^ ^ 
contra de Ja r e a d m i s i ó n de Jos suboficia- «le beJlezas musicales; 1 
les. brigadas y sargentos. . I Yo, que soy enemigo de esos aplauso^ f * J S V * ^ • ' ¿ ^ ^ ^ 
Se dice t a m b i é n que este mismo coro- taq a! uso, eñ los que a l joven que em- ie<i a lto que andamos buscando... 
esto no es sino el ensayo del drama... La trales una paz parcia l , v que, a conae- indiferente que 
m a y o r í a de los que me oyen no h a b í a n cuencia de ello no p o d í a n ' a b a n d o n a r ven- de de legac ión reconozcan o ' n o la buena 
nacido todav ía . . . Para esos s e r á cosa nue- tajas t á c t i c a s ' q u e aseguraban su s i túa - ê ̂  sus colegas centnale?, porque aun 
va lo que ivamos a nepresentar... Para los c ^ n no contra los pelio-ros de una no sabemos positivamenite qué clase de 
viejos s e r á u n a resu r reoc ión de lo que r e a n u d a c i ó n de la guerra en el .frente juego desarrollan en lias deliberaciones 
vieron silendo n iños . . . Y ipana todos ihabrá oriental y ' cont ra l a inminencia de una los dekgados maximalista.s. 
de ser Illa prueba de que vivimos desde-lar- revo luc ión en los p a í s e s evacuados, sino Con conivicolón o sih ella, tilos delegados 
ga fedha len la malí a venturada busca de t a m b i é n contra sus mismos enemigos oc- rusos c e d e r á n a las exigencias de los l m -
periois centrales. Y cuando llegue el finia! 
cual s e r á la cofttrares- ^e leis^ escena del g r an drama que ahora 
Mas ¡ay!, quie, como ya se acabó el 
c a r b ó n , se acabaron los trenfes de ioros 
y no n a y ,|,M>jmi;idad de hacer Ifastejea 
lauromaquieps. 
En M á l a g a , por esta causa, se han sus-
pfiuiMu. las corridas de lebrero, .segiin 
fgnaós en un pemiódico. 
«Se han lueoho trabajos para que b 
C o m p a ñ í a de .ferrocarriles pusiera el «bo-
tdjió» de todos iJos a ñ o s , y en visia 'de cme 
aquél los no h a n dado resultado satislaé-
unio , el empresario m a l a g u e ñ o no quiere 
am iesgarse a perder unas cuantas pese, 
tas, que seguramente p e r d e r í a sin la gen-
le que all í lllavan los «botijos», y dadas 
'ás pocas ganas que hay dle gastar ej di-
ñero actuamiente en toros.w 
l-'ero no es esto lo peor, sino que Pa-
oorro tiena que dejar la al ternat iva jpana 
otra ifeaha. 
¿ U s t e d a s saben lo que supone esta tre-
menda desgracia? 
¡ R e t á r d a m e unos d í a s que ese odioso 
de la j i nda , oomieny.e a h u i r y a tirarse 
de cabeza a la t r inchera! 
¡ Q u é ihorror! 
. i ^ Varias. 
A 'la Empresa P a g é s , de Las Avo.nm 
de Barcelona, no se la ponen las cosas lo 
bien que ella quisiera. D e s p u é s de b,fihú 
tenido que suspender l a novi l lada del do-
mingo anter ior , en la que h a b í a n de lo. 
rear Torqui lo , Rodalito y Habanero, a l í | 
ra , con la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , no 
sabemos s i la p e r m i t i r á n celebrar la del 
2 de febrero, ^ a r a la que h a b í a reunido 
el popu la r aficionado los elementos de 
m á s car te l en la c iudad condal. 
— L a e s t á n organizando en Castel lón (fe 
la Plana unos cuantos -buenos amigos y 
admiradores dej vaJiente espada vaien-
ciano Isidoro M a r t i FJores. 
Las gestiones principales se es t án hn. 
r iendo cerca de Ja C o m p a ñ í a de ferroca-
I rriJes para que orgaaice un tren especial' 
¡ de Valencia a Caste l lón, y si esto se Jogra, 
Ja cor r ida se c e l e b r a r á a mediados de ' 
marzo, aJternando con Is idoro eJ seviJJa-
no « P a c o r r o » , para entonces ya armado 
caballero taur ino. 
¡Qué gusto nos da pensar que no ve-
remos eJ espectáculo) ! 
—tEj vaJiente matador de 'novi l los Do-
mingo Ctonzález (Domingu ín ) tiene con-
tratadas seis corridas con Ja Empresa de 
Madr id y Barcelona, y c o m e n z a r á la tem-
porada el día 2 en Rarcelona con Vaque-": 
r i to y V e n t o l d r á y toros de don Andrés 
Sánchez . E l 17 a c t u a r á en Madr id y el U 
en Barcelona, y a d e m á s tiene dOs corri-
das c o ñ t r a t a d a s en Bilbao, do6 en Toledo! 
y una en Sevilla, en donde h a r á su pre-
sen tac ión ej p róx imo mes. 
— E l valiente novillero José G a r c í a San-
tiago, ha sido contratado para torear el 
M á l a g a y en Cartagena; seguramente io'-"? 
r e a r á . t a m b i é n en Vista Alegre ¡Ma írid), 
y no me e x t r a ñ a r í a que Je v i é r a m o s ' e n ] 
naicstra p';iza asimismo. 
— E ? s impá t i 'o matador de noviJlos, 
iMisebio Fusotes, cfunplefamente restnble-
dido del percandei que retuvo áJeja^o 
de Jas plazas, volverá en el presente año 
a su arriesgada proíe.sión, comenzando 
sus faenas el 17 y 21 de febrero, en Barce-
lona, y éí 3 de marzo, en Madr id . Ensebio 
tiene ya ul t imadas corridas en LifeboS 
Tala vera y Torr i jos . 
De un periódico tomamos la siguienite • 
•?speluzmntle not icia : 
«Los amigos de C a m a r á 'dicen que en ; 
Sevilla qu ie ivn que él día de la Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n pasaponte el cordobés^ j 
mano a mano con Joselito, seis toros de ] 
Albaserrada. Eso dicen los amigos de José i 
Flores; los que no lo son, aseguran qué 
futuro matador, a pesar de todas las «ré-
.daimes.., no lia firmado hasta la feahi 
n inguna .conr i da, y que Ucelayeta Je anda 
.Jiuiyendo como alma que Jlevia el diablo, 
^porque en San Sebas t i án , desde el fraca-
pto que. tuvo al l í , nadie quiere al sobrino 
de su tío.. . ' • . 
E l T i c Caireles. 
13 o Hüt^oolona 
que 
nel ha hecho declaraciones en eJ sentido. pieza una carrera, si es un piotmr, se le 
de que si son admitidos y penetran por Ja .considera un VeJázquez; s i autor" d r a m á -
puerta dej cuartel , é l s a l d r á por la puer- tico, como un C a l d e r ó n , ya que no como 
ta de su pabe l lón para pedir el pase a la un Shakespeare, y su mús i co , por Jo me-
reeerva. \ nos como un *Beethoven, aj habJar de m i 
E n vista de esta disparidad de crite- buen amig0 Antonio de Gorostiaga, con 
GRAN GASINO D E L SARDINERO 
Hoy lunes, 4 de febrero 
A las cinco y media cié la tarde. 
Cinematógrafo 
«Barco asegurado , dnedra a. 
«El COT pañero de su hermano» cinedrama, en tres rart^s. 
«Semejanza fu esta» comedia dramática, en dos partes. 
% V A R I E T É S 
\ VICENTE GALIMDO V A L E R O , barí tono 
l T H E ARA LUZ, excéntr icos 
C PILAR GARCIA, cantos regionales. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
fi06 y sus derivados. 
Consulta todos Jos d í a s de once-y me-
' d í a a una, excepto Jos feetivoe. 
miRGOS. NTTMERO 1 i>.0 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de Ja mujer. — 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primara. 1i v 12. -Teléfono 112 
.1 Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V E L A S C O . i . — S A N T A N D E R 
Hoy, s in busoario, ihenuas dado en el vaJ 
de las estacas... Y por eso venimos corrien-
do... Pero JIOÍ. no es eso lo que me ihan 
encargado que ios diga... Perdonad... jal 
loourer detílante de los garrotee y los sables 
Sa me Iha oJrvidlado el discurso que me en-
s e ñ a r a n . . . Lo que mis c o m p a ñ e r o s quieren 
que .sepáis es quie esto que vais a ver no 
es u n drama a i uso magis t ra l de los'que 
aatien escribirlos, n i una" icomedia llena, 
de amenidades, profunda o graciosa... No, 
no es taso... Es una serie de lescenas niaJ 
•enlazadas en Has que se intenta evocar ^el 
ambiente del tiempo q ú e pasó y •oierta ve-
r íd i ca h i s to r i a de dodores y 'lástimafi... Un 
cuadro tíe antiguas costuuñbres a que sir--
ve de l>ase un cuento... Tip«5s que fue-
ron... .diohos que resurgen... sucesos que 
e s t á n olvidados... ¿ D r a m a ? . . . ¿Come-
dia.?... No, no es eso; no aspira a tanto... 
na lidia des. 
M . 
tunas reuniones de-la conferencia permi- que en plena v ic tor ia y p-udliendu ¡ 
te esperar qne los rusos a c a b a r á n por d ic i a r .condiciones l eomnaá a unos enemi-
reconocer los serios fundamentos en que gos amquiladKis y eomplaciielntes basta un 
se apoya la tesis sostenida por la parte grado mtuy superior, quizas, a l o q u e lima-j 
contrar ia gmamos, ihabrá tenido el gesto n iagn iám-
' ¡Las islas dej Bál t ico L i tuan ia , K u r l a n - m'0 ^ ?ung¡r j i m i o a su frontera a j 
d í a y PoJonia, se encuentran en una si- ̂  ^onstelaición die libres y fiuertes nacio-
t u a c i ó n j u r í d i c a de Ja que^ s e r í a difícii 
Jiallar precedentes en la historia del De-
iienho interniaeionak • , 
/Sus organismos oficiales han proclama-
do su s e p a r a c i ó n de Rusia y -su aspira-
ción a Ja a u t o n o m í a ; pero al mismo t iem-
po se ihallan-en poder de los e jérci tos de 
unas naciones extranjeras que, a pesar 
de haber prometido, solemnemente, res-
petar sus derecho a disponer de si mis-
msús, ge bailan por motivos eumamente 
atendibles imposibil i tadas de re t i rar de 
su üeii r i t o rilo las tnqpas de ocupac ión . 
ACCION MñUR 5TA 
P r e s e n t a c i ó n de un candidato. 
AiR'CHIDONA, 3.--.Se ha celebrado un 
m i t i n de a f i r m a f i ó n mauris ta , con objeto 
de presentar a l candidato que ha de Ju-
char por este dis t r i to en Jas . p r ó x i m a s 
elen iones, don Valen t ín Gamazo. 
Ej se'ñor Gamazo fué aclamado a su 
L eJ... Y asi oomo no , • ... .& r , . . . : L Nuevo centro. 
w J 2 S ? 5 J fe K . i ^ o ^ f 1 0 "0 el Gobierno de Rusia no tiene abso-pedis a l a c in ta que g m bajo la luz pro- ,{nUimente ninffún t í tu lo Robre 
yectadü. por l a lente,--togiea^ o r d e n a c i ó n , tei .r i tor¡os ,ni ¿ h r e sus ̂ b lae tones , pues 
mé todo y los d e m á s requisitos que las ar- h r^mmvh]n nfir-inlmpntf P1 dprf.d O OUP 
^ ™ 3 ^ , o d P s H ñ p ^ w s ^ ^ f e ^ s ^ t t x 
esta vez oa con ten té i s con el deshle de cua- '• 
dros que os s e r á n servidos o, hablando A I ' „ .. inÁn 4,.,,,,̂ .̂̂  r.rr. 
ya^ que os ofrecemos... „ territ0I.Í0s 1 s,e ha oomprometido va 
Eso desean mis .compañeros que os d i - . ,;1 voiUnUad de sue h a b i t a n t e 
^ Í f J ^ ^ ^ ^ % t ^ e J 0 ^ Pero^al mismo tiempo, Ja men, ocupa-
BARCELONA, 3.—Con extraordinar ia 
solemnidad se ha celebrado hoy Ja inau-
g u r a c i ó n del Centro Mauris ta , que lleva 
por nombre Nueva Acción. 
Esta tarde se celebró en el nuevo c'en-
tro un vino de honor de af i rmac ión mau-
rista. 
Lunes taurinos 
ríaimos a a b r i r l a boca... 
Y ya quie estoy ante vuestiio respeto aun 
quisiera deciros algo m á s . . . pero no... que 
de atender aj o r d e n ' p ú -
blico en sus ciudades y pueblos, no pre- caséz nos estaba partiendo "por el eje 
cifianientc por un derecho de al t ruismo, mismo en feili Ihogar, que en Ja oficina. 
L09 toros y el carbón 
Ej c a r b ó n , que con su injustificad 1 es-
Jo 
que 
ñores . . . (cMeñique» os saluda... («Meñi^ 
que» sale de escena cor r iendo . )» 
' R O Y A. !> T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servioio a la carta y por oubierton 
H A B I T A C I O N E S 
m a n í a ha sostenido con toda lógica el de- fluencia; a las corridas de toros, 
recho que le asiste de no re t i rar sus e jér-1 De antes, un empresario de una .pía-( 
! citos de ocupac ión Jiasta que no esté con- ' za, en cuallquiena rciiudád de poco o de m u - ' 
c lu ída l a paz general. \dho peJo, organizaba sus corridas a l>ase 
¡ ¿ H a y motivos frente a esta conducta dial ipúblico de casa y del forastero. ET 
de Jos Imperios centraJes para dudar de [ de casa i r í a al circo, ' porque estaba oer-
I su buena fe? Lo^ aliados encuentran en ca, y e l forastero, porque, para ello,, lia 
Ja n. 'galiva de AJemania a evacuar Jos I empre-sa pon ía a su disposic ión un tren 
terr i tor ios ocupados, un argumento, se- espaciaB, en el cuail, por poco m á s de 
g ú n ellos, i rrebatible para probar las las- nada, r e c o r r í a ciienitos de k i l óme t ro s oomo-
piraciones anexionistas que en real idad un ministro. 
POR TELÉFONO 
Las noticias oficiales 
BAJRCKLDNA, 3.—I^t. nota facilitada en 
a C a p i t a n í a general dice: 
Se 11a impuesto una mul t a de 250 pe-
setas a l pe r iód ico republicano «La Pu-
bl ic idad» por publ icar u n telegrama .no. 
censurado y u n a r t í c u l o con el t i tulo rani-
o iadó . 
Hoy ha sido reducida l a vigilancia de; 
las fuerzas dej e jé rc i to y pol ic ía . 
Se confía en que m a ñ a n a todos los obre-
ros a c u d i r á n ar trabajo, y si es a s í cesa-
ran las precauciones en las -calles y se 
r o t i r a r á n las tropas a eus cuarteles. 
Se ha autorizado, por la C a p i t a n í a ge-
neral , la ce l eb rac ión de una r e u n i ó n dí 
niitramaestres, en el Ateneo de Pueblo 
Nuevo, para decidir su ac t i tud en la huel-
ga que mantiene. . 
Sooieciades refundidas. 
Se han refundido las Sociedades titula-
das Fomento de la M a r i n a E s p a ñ o l a | 
Asociación Naval , con el nombre de Aso-
c iac ión de Capitanes y Pilotos. , 
E l aprevis^onamiento de carbón. 
Se asegura que l i a mejorado el aprovi-
sionamiento de c a r b ó n y se confia en que 
en la p r ó x i m a semana q u e d a r á comple-
tamente normalizado. 
El estado de guerra. 
T a m b i é n se dice que dentro de ía se.' 
mana entrante s e r á levantado el estad0 
de guerra . 
L a esfca£)3z de subsisjtenicias. 
La escasez de a r t í c u l o s comestibles efl 
muy grande. 
Hoy, se ha carecido de aceite. 
Han lle.gad0 dt! A n d a l u c í a 71 vagones 
con a l g o d ó n . 
No hay a z ú c a r , eafé n i cacao. 
F O R M I D A B L E INCENDIO 
VeinliúD casas destruidas. 
POR TELÉFONO 
M A D I H i ) , ;L"-En ej minis ter io de la 0°" 
b e r n a c i ó n se lia recibido un te-legraiilfl 
oficial *le Oviedo, dando cuenta de I116 
en el pueblo de Veli l la se dec la ró un fr"1"' 
midabel incendio, que. ha destruido veiO' 
t iuna de Jas cuarenta y dos casas que te' 
n ía el pueblo. 
Los habltanteo han quedado en la u^' 
seria, y piden que ¿e les envíen socorro'-
,IOS " en 
M r 
no ve-
l & i r ¿ ~ l o h terrible pe^ad iM 
^ i Stre el « E s p a ñ o l , dé Saji Se-
'•a! S "Hitdiiig Club», di.'; ésta, no 
- Ruarse a los úRimániení-e .cele-
' HLUV ¡do y juigado can extí-Sr 
Í S P0*1" aTIlbas Part,?s; pero 
"-or¿isión en los pases y careció 
P' de esas jugadas magjiíficas 
Jp leíanos ^ias realizaba;» los ra-
00 con eJ aplauso entusiasta dol 
tanderino, Cada vez más res-
' jnás entendido en materia fut-
• vi'lO'S foraeteros ni los Jixinies 
«a cacaneada. (xrfieáión, b.-uné dip 
^aunque estuvieron muy aeer-
uPlá distribución o el juego. Los 
^raK le llevaron por el ala iz-
1 ne es la más competente, y los 
'•JA* ' ^ I Ú marcadísimo que es-
t S A g ü e r o , apenas le dieron ju-
'Sie'ndo los pase's por la misari 
-tifi contrarigs. Los dos goals que 
J inC racinguistas fueron debidos 
K n t l s avances de Lav ln . El últi-
i , lo más bonito que puede bus-
• uavío demostró un rTominio en-
HPI balón al centrar desde la. mis-
de córner, más, niucb0 mas ad-
i gstupendo remate de Ortiz, 
Colocación y la forma de empalar 
[ota. ¡Un prodigio de tanto! El otro 
piíjo&n 1" niiii-'ó Ortiz, pero mo fué 
labado. Unos avances vistosos se 
üirnn en el pr imor campi> por par le 
tstrOs paisanos, que ar rancaron los 
so? del respetable, as í com0 tam-
oyáeiofió a los forasteros en una 
ISÍI jugada realizada ante la meta 
iderina que, gracias a un milagro-
Iguerb qu^ contuvo la pelota, no 
[nó un disgusto seriecito a Luis, 
el secundo campo, nadn vinnls dig-
mencionarse, a excepción hecha, 
iinin tanto, ya detallado. Y snsamen-
urril.'imente, lleg(i la t e r m i n a c i ó n 
vistoso match, que fué favorable a 
^alffi por dos a cero. 
» » * 
un equipo al «s tand» , y en el pedo-
iie precede al partido, y que sirve 
fMttp tí! balón y Ihácer entrar al 
de los «equiipiei's» en reacción, fíe 
|sin ser murv intenigenflei en fútbol las 
artes más ca rac t e r í s t i c a s de los ele-
ique van a actuar. Así, ayer, cuan-
os a los s impát icos mucihacihos que 
üa Bella Baso trajeron la reipreaen-
m «Club Españo'!!», fpudimios dar-
jiientia de la rapid-z y dbminiio oon 
p|n, el balón y de Ha fuerza que em-
fal («histar». ' . 
pu 's, durante la celebración del par-
Kbservain >s que no s a b í a n sacar to-
[partddio po-lb!le de estas dualidades, 
•ni luda, a la falta de un lentrena-
) de conjunto, ya qui? >inciji\iduia;S-, 
I ¡fes coiiiside ramos en iiim'f jarables 
Piones, visto el «tren» movid í s imo 
sostu'vii-.rou enicuieaitro. Hacien-
P pases y caanjyios de juego con m á s 
1 ?' se "mbiiefen acercado con -más 
Sad a la metía cnicmiga y, reconocién-
gran ínerza quip emp/üea.n a! diar 
pn , nada tendr ía de e x t r a ñ o que 
PO». Si no lograron tanto aíllgunio a 
Fjr, fué po,, „ q m t a r » desde mucihfóS-
Huma . y este es un defecto quie de-
Ptwunar con-egir, ipues por muciha 
que Ueiven líos «chuts» da tiem-
I , fiite Para que gujard'ameta oon-
" - nadhace a jala-cor. La líniea de-
la más floja, d^l 'equipo, por su 
Cdhiesáón y esos «lunares» que 
''s anotad i - : " prrn. sin embargo, 
L n extremo izquiil: rda su'perior, por 
k í f Snb!'- tlodo' wrnáv bastante 
ote tíl centro. En los medios tienen 
imirr ' .^erdadieraimenite excejpcionall, 
\ Z " por '""mplsto el trabajo de 
ha f1̂ 0' Tainibiér' fs miiiV bueno eil 
nro'ViJns:a"'1'" ,lp (,aí>e7;a rtos a g r a d ó 
a i •* N Pa,'eja l'e defonsás son bue-
\ ) 0' derecih.a ne-stó con m á s segu-
• - Portero mo tuvo momentos de 
ís dp'•'tí' per'0 v in Sí'r ní>íiotros par t i -
'•, piradas de Jxdea que ayer 
>ór T ftó Q̂ Parecie'nios aceptable 
iimt ^ ellos son mu'v í ^ r t e s y , 
J '"o, de m á s pos© quia los racih-
Piones del á r b i t r o las aca-
>u &ran nespeto. 
* * * 
^ L J ^ j ' é n a j u ¿ g a r a n u ^ t m s 
debiw t'lva e i n * v i dual miente. La 
|^haler£L realiZ(í| Peigo falto de 
oí, y eT1 m^s te u n a ^ o c a s i ó n 
j l a i ^ f , ^ hab ían dos-orientado v per-
I t ^ r de ,0 q"lfi es juga r al fútbol. 
Oru? "^Posibiliitaban todo tnaba-
lo 'P^ 'unirse demasiado a él. te-
• ^xtremos que cerrar m á s l a lí-
'..goso, no expulsó del campo al jugador zado uxisareimos sifi t r ans i c ión a los som-
aUiletico, como era su deberí brems ^iw, a su vez, (stá'n án un per íodo 
, Ademas, l a patada la dió Beiauste cu expectante. 
o 1 á r e a de penai ly , y en lugar de imponer He a q u í dos modelos pmdosos de 
esta s a n c i ó n , ca s t igó con free-krick, que c reac ión muy reiciente: uno, u n gorro 
no tuvo resultado. muy pequeño, g é n e r o tui-baiíte, pero mw-
'Ü.'n c ó r n e r contra I r u n , t i rado por Ace- dificado, m á s bien un «fouilli» de satén, 
EN S A N T A N D E R jueg*». T o r r é fue el coloso de la taodo. 
¡Qu-ó di-ík'i-euc¡a do aquel Turre maedua-
CÜU de i u ú a ñ o con ei científico, de hoy! 
Corito se i-evue,ive enlrxiga el b a l ó n con " 0 ' le ren(iata Pic luclu , consiguiendo el recubierto son un velo de satm de igual 
tanto del empate. procis ión 6 irueivepta 'Jos pases de u n nno-
du que. pasma. T o m á s , das,Lrlbuiy«ndo como ^ancaoi i la del <(AtbleUc» y mano de 
un .sabio v ataca.udo oomo un maestro: W™*' 
no le faltó m á s que j u g a r un poco cvi- , A'igoso, que c o n t i n ú a jugando magis-
be/.a. paa-a conupíotíWHe como medio con- t r a y e n t e , a pesar do la pataua üixe le 
tro. G a r c í a (E.) e s t á actuando en u n pues- dl0 Beiauste, ejecuta otra e s c a p á d a . y 
lo donde IxiNin puso- c á t e d r a y aunlir a C0I1s-1g'ue el segundo goal para su equipo. terciopeOio que se ven mnciho alliora, so 




M A D R I D , 3.—oioy *e na verificado ei 
entierr0 uei c.onüe ue Vllcbesl 
i ' resmieron el duelo representauLes dei 
toKO. m u y suelto y que da al tocado un Rev. v: ^ a m a aoua Isanei y el h i j o del 
aire m u y vaporoscv, que resulta encan- r , . . ^ ' 
ilnauo. 
Kn l a comi t iva figiuraban/ loa s e ñ o r e s 
tador. 
E l otro es u n gorro t a m b i é n , revestido ^ ^ t0 m & nusll<iio*os 
dte «caiahemír», con dabujos m u y deconati- , , , „ \ Z l ^ r n , . . , ) ^ 
vos. Con Jos gorros d e ^ e l 1 for ro de * 
M A D I U D , a.—Hoy ha íaneo ido el vete-
rano periodista don Meicbor i ' o n l i , que 
£1 precio de los periódicos. 
POR TELÉFONO 
SANTIAGO DE COMPDSTELA, 3.—Se 
¡ fué muchos a ñ o s redactor del antiguo pe-
; r i ód ieo «La I b e r i a » y m á s tarde, t a m b i é n 
' 1 ¡-durante largo tiempo, redacior de «Ei 
I m p a r c i a l » . 
E n l a actuaJi-dad d i r i g í a ei bo le t ín de la 
(.'.amara de la Propiedad. 
A oonrerenciar. 
M ADRID, 3.—iJa llegado ej s eño r arzo-
bispo de Tarragona, que, como tis sabido. 
Je lo m u d h í ' a m o que vale ei populan Riva- ^ ser castigada, Patr ic io, Emery y Le- sientan admirablemente, 
dieo. Campuzano, en la zaga, sigue dando garrota, se colocan en t a i forma, que i m - ' SABINA .DE REAIT.OI.R. 
muestras de lo que es y nna esperftnaa de Plden * BeLauste chutar po r bajo, Leuien- ¡ f a r í s , erm-o da 1»J18. 
jetgítñmo orguiilo p a m leU .<Racin^». Butsta- 40 ̂  bacerlo por aito, echando la pelo-
iuante puede m u y bien a l te inar (•coano su- ta fuem. 
píente) eni las ifiiaa ded. p r imer «once» ra- Off-side de I n i n . 
•inguLsta. Luis , apeulias iwXxvó. Otra escapada de lAngoso y Hurtado 
» * • ocha ei b a l ó n a c ó r n e r . 
El ipainlído d«. camjpeonaito^ «Deport ivo»- Penalty de I r ú n , que se convierte en el 
« S a n t ó n d e r » , jugada pon l a m a ñ a n a , í u é segundo goal pa ra los a th l é t i co s • ha celebrado una Asamblea, a la que han se propone dar m a ñ a n a ' una coirferenciíí 
g;una dio por el «Daporüvo». , E n u n avance del «Athletic», Beiauste asistido representantes de todos los pe- en el Ateneo 
Pepe Montaña. recoge el b a l ó n con das doe manos, y de riódicoa de la región gaUega. . En la Ácaxíemia de la Historia. 
Pedestrismo, « c h a z o de este jugador , va a dar en l a . Se a(.ordó oponerse rotundamente - a l ÍVÍAURID 3.—Esta tarde, en la Acade-
¿ t e ^ ^ ^ t ^ ^ " ' ^ - ^ £ % g a d a con un pena,- e t » S ^ " * " ^ ' ̂  * " ' « ^ " ^ * 
SoüáTéS'j i'esii-it'ando un éxi to grande. 
A 'jas tres len punto de da tarde se dió la 
salida a los 12 corredores inscriptos, en-
tre los que figuraban vaniios j ó v e n e s del 
citado 'pueblo. 
La oiasifteación fué la sumiente: " 
i.0 Luis Vi l l a , de la U . P. S.: 17 minu-
t02." % r r e d T o o n z á i l i e z , de la íd 'em: 17 ™ n ? ^ r f j ? ™ % S O h T e ^ famo60 Part i - l ^ ^ ^ & P ^ ^ 8 ¿ t l ^ S . e l £ ^ o b ^ i ^ S r o ^ 
de, redun<kurá len beneflcáp de l a fe oatódd-
oa,, qu-e todos debamos y estemos -obligadas 
a propagar, -contnaritestando a s í la labor 
que realizan 'Ibs enemigos de lia Iglesia-, 
que t ra tan de alejar de su seno allí obrero. 
A con t inmic ión -dé l discurso bri l lante de) 
s eño r obispo, se (procedió a verificar ta 
votación pama elegir varaos s e ñ o r e s voca-
'lea que cesaban len sus caa^gos, «diendo to-
dos ellos reelegidos por unanimidad. 
E l acto, al .cual a c u d i ó un n u m e r o s í s i m o 
púbiiao, teraniin-ó benda'cáendo nuesti'o ex 
cellentísimo prlelado a todos los concu-
VVVV^AAA^VVVVVVV\'VVVVVVVVVVV\'WVVVVVVVVVVVVVVVVV'» 
P I A N J O Q D E T O D A S L A S 
r 1 / ~ \ I V K J & M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I S O ^ 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Velido. Aaiós de Escalante,«Santander. 6 
Hru, castiga esta jugada con un penal-
ty en contra de la «Real)). 
iEl penal ty se convierte en el tercer 
goal para los b i lba ínos , y -lo6 realistas, 
indignados ante l a manifiesta parc ia l i -
dad del a rb i t ro , se re t i ran del campo. 
Puede decirse que el par t ido le ha sido 
robado a l a «Real Unión» , y m a ñ a n a , si 
m i «tío» me lo consiente, h a r é algunas 
EN E L P U E B L O D E M I R O N E S 
1 recepc ión del nuevo a c a d é m i c o don A n -
lomo Ballesteros, c a t e d r á t i c o de l a Uui -
' versidad Central. 
E l recipiendario p r o n u n c i ó un precioso 
discurso, o c u p á n d o s e de Alfonso X el Sa-
bio. -
Le con tes tó el s e ñ o r Boni l la . 
,1 A vueltas con la huelga. 
L l d í a 1 del comente mes se i n a u g u r ó i OVIEDO, 3.—Se dice que el Sindicato de 
ni ¡linios y 35 segundos. 
3." « R u m á j a » , de da. í d e m : 17 minutos 
y 40 l/ñ segundos. 
•i.u 'Mekihor Aiionso, de la í d e m ; 18 m i -
i untos. 
.').u Jo rón imo Hueota, de la í d e m : 18 
minutos y 2/0 d'e sleigunck). 
El Jurado lo formaron los señores -Ba-
riaeco. Cuadra, Cama-las y Vázquez . 
¿abordjaso puebllo, sdenido digno de ven el vio aviSo dedilwlY la huelga general, 
todos o loa entusiasmio con qulei los vecinos ( M mismo, Las autoridades h a n desmentido eeta 
goso, Pa- uonitilibuyeron a que l a -citada inaugura- noticia 
do (¡oh, i ronía! ) 
Los jugadores rfeadistas e s t á n t 
destrozados, especialmente An , j Mmuimj i ci^u. u. y x i , aua-ua. mauiguiitL Q^  
t r i c io y Legarreta, que guardan cama, sin ción obtuviera, el éxi to mayor . | ^ emj3arg0 se obseda una e s c r ú p u l o -
poder moverse Desde las primeras dioras de la madru - sa ^ g ü ^ i í ^ el t ráf ic0 de l a dínea del 
E i sobrino de Pepe Montana, ^ a d a comenzaron a. c o n m r a la e^pa- Nortes eü)tre y 0puente ios Fie-
rM M A n o . n ' ' ^ ipd'c?a d e * U r m d í l a.tal ^ e i ( > 1<>s T r ™ s > ^ ^ hace éupo í i e r que algo anor-E N MADRID pinos mas próx imos a -Sa misma, y m á s mai ocurr(í 
«Madrid F . C.)M<Stadium». tarde fueron üeg-aowio ffios de los d e m á s ba- 1 L Festival benéfico 
M A D R I D , 3.—Ante numeroso p ú b l i c o rr ios del Ayuntamliento, v i éndose a media J,RRF.7 DE IJA FRONTERA 3 iSe ha 
u n festival benéfico, con novi-
que las organiza 
dOires so muestran m!uy agradecádos . 
POR TELÉFONO 
Galvache despachó cuatro b i -
hos de Vi l l amar t a . 
Didturbioa en Atoche. 
((Athletio»-((Real Unión». 
BILBAO, 3.—iModia hora antes de co-
menzar el par t ido , la a n i m a c i ó n es gran-
d í s ima , y cuando el reforée s i l b ^ e l co-
mienzo, «i campo e s t á completamente ; 
lleno. 
Según mis cá lcu los , h a b r á n asistido de 
seis a siete m i l personas. | 
Arb i t r a B r u , de da F e d e r a c i ó n Cata-
lana. -





Sabino, Belaur-te,, E g u í l u z 
Acedo, Laca, Salaverri , Pichichi , G e r m á n 
«Real Unión» : 
Angoso, Legarreta, Patr ic io, A m á n t e g u i , 
[Acosta 
E g u í z a b a l , Reñé , Emery 
Mújiica, Carrasco 
Muguruza 
Elige campo el «Athletic», hac i éndo lo 
•n favor de sol. 
iSalo la «Real Unión» y avanza hasta 
a l i r la pelota a có rne r . 
Saca el c ó r n e r Anr^ta, centrando corto 
y siendo rematado fuera. 
Avance de Acosta, que va fuera. 
Avance dtd «Athletic», dando ocas ión a 
Laca a hacer una jugada inmensa. 
Escapada, de Angoso, echando Hustado 
el ba lón a córner . 
Algoso saca el cor re r de manera estu-
penda y Legarreta remata fuera. 
E l dominio de la «Real Unión» es mani -
fiesto. 
El «Athletic» desarrolla un juego sucí-
simo. 
Colosal avance de I r ú n , ochando la pe-
lota fuera. 
' L a «Real Unión)), con un precioso jueg0 
ile pases cortos, realiza **n avance, ma-
gistra l , sin conseguir el resultado apete-
cido. 
Enorme jugada dol «Athletic». 
Pichichi , dr ib la , y ante l a -imposibili-
dad do chutar, hace un fenomenal cam-
bio de juego a Chomin; éste centra y re-
mata de cabeza Beiauste, yendo el ba lón 
fuera. 
Bolauete chuta desde medio 
tiendo fuera l a pelota. 
E l primer tiempo resultó muy movido, prosperidad del pueblo.no durase m á s que 
terminando con el empate a dos tantos. algunas boras. | 
I E n el segundo tiempo, ol « S t a d i u m » ju- Una nota pintoresca y aDtamente sim,pá- H l ] E I V . Q F N T 
g ó pial, siendo compfetamente dominado tica diérotóa .lías «ipejdnas». del P^blo, ' e l ^ ^ v ^ ^ 
E N B I L B A O -°c>r el «Madr id» , el cual consiguió apun- qudenles, colocadas en una langa fila, .eochi-
¿!LL A < V a r s e otros tres tantos. bían los productos de sus oabañas, los tabLc mientos a&altanc1o algunos es-
E l árbitro señor Rece fué muy aplaudí- emanadios de la leolie y Jos recogidos de x- ^ >onnf." ^^HP* 
do por su imiparciali-dad. sus -huertas íecundas, mostrándoüos al } g 9^o " '̂ ^̂ 01̂ ^̂ ^̂ ^ civil -
vvvwwvvvvvvvvvvvaa^aaAA^AAAavwvvvvwwvwv^^ comprador COll orgUlllo en SUS •cestas limpí- r\E,~ i^^~. . . J . , [„r i ~ -~ A T i ' i J-
M a n q u i ^ . ^ ^ ^ « n e l v a ^ d . 
¡Qué mantequillas tan apetitosas; qué (Juer ¡f ^nemérita ha sido recibida con 
áms top cte Sevos, más f í eseos quería ^sra(,t>' l imándose lo^ ánimos excita-
nfieve, don aroma de juncia y de romero _ n . - -rf • 
tomado del nidal; qué ¡poüos; qué galli-' w C-XV T ^ •> ¿'i 8UIC , A ^ n 
ñas de cuesta roja v pauíTamirillas como ' i ' T""1? W T de faballe" 
el oro; qué mánzanas «reinetas..; qué ,UA * J vls Tora1' J«fe ¿el sexto regi-
productos de dmerto, y qué -gracia. d¿ Mos , ™ i e n t o , de 'la re^rva, .se dirigió al cemen-
en fin, en todos los «"presentes.., moiy dto- er10' l * recornó todo y después se tomó 
nos de la mesa de un monarca o de mi tranquilamente un gramo de cocaína, 
príncáipe altiivo. 
Un gmn acierto, en ima ¡palabra, ha si-
do Da íundacáón do este mercado, «al que 
han contribuido todos ilos vecános del 
^ a l a N a r b ó n 
H O Y 
En seguida l lemó a l cu ra del cemento-
riq , p id iéndo le que 'le a d m i n i s t r a r í a la-
E x t r e m a u n c i ó n . 
Recibidos log Sacramentos, fué condu-
episodio: 1 1 fanático". Segimiio: "Los 
misterios del fumadero de opio". 
To os en Córdoba. 
POR TELÉFONO 
Avuntamiento , prescindiendo de po l í t i ca Cld« a en domicil io en g r a v í s i m o estado, 
y fueros, con el só lo p r o p ó s i t o de evitar ^ . e ^ ^ , en>^?rrancado. 
quie para venderse los productos deíl! lugar 'CASTELLON, .¿W—En la playa de Alme-
v .adquirin los de que carece tuvieran que » a r a ha embarrancado un vapor f rancés , 
andar los vecinos de estos pueblos 25 o 30 ^ue devaba c a r b ó n para Almer ía , 
k i l óme t ro s en i r y regresar a sus bogares. •_' . - IN^"fraf<>:>' ®n ^ ' " ^ 
Ta l es la distancia del mercado m á s p ró - LAS P A L M A S , 3—Ha llegado oí caño -
ximn. nero «Laya» , conduciendo los t r ipulantes 
T a m b i é n oon este mercado se beneficia d f u " hundido por un submarino 
gnandemente. a los vectínos de San Roque F e r n á n frente a la isla de Hierro , 
d'e Río Miera , pues, a d e m á s de darles to- ^ 
-La clase de facLidades para que a buen M n n i l t T I P n f n íl HpHÜÎ  
GORDOBAj 3.—Se han lidiado cuatro P1^1^0 PU€daJ1 ^ " d e r ' i o s a r t í c u l o s que allí I I I U I I U I I I D I I I U d l l u U I I I C l * 
toros de Fél ix Suá rez . i 96 producen, se les facilata el a d q u i r i r , 
En el pr imero, Pacorro hizo una faena ]>ileto=íos para sus g a n a d e r í a s y todos los | En la ú l t i m a j un t a celebrada por la Di -
a r t í s t i c a , y d e s p u é s de un buen pinchazo, deiniás menesteres pana sus trabajos de. rectiva del Real Aero Club de C a t a l u ñ a , 
d e s p a c h ó a l bicho de media estocada su- 'agricuOtura. | y en la que tomaron poses ión de sus car-
perior. | E1 n u w o mercado seguárá cellebrándose gos los s e ñ o r e s designados por la j un t a 
lAl segundo, le dió C a m a r á siete veró- una^yez a j a ^ m a n a , siendo los viernes general en la ú l t i m a asamblea, acorda-
' ron t ra ta r definitivamente de -la construc-
ción de] monumento a l malogrado avia-
dor m o n t a ñ é s Salvador Hedi l la , y quo 
por in ic ia t iva del Real Aero Club de Ca-
t a l u ñ a h a b r á de construirse en la plaza 
Mayor del Prat . 
El secretario dió lectura a un oficio re-
cibido de Palacio, contestando a la i n v i -
t ac ión que hizo el Club a Su Majestad el 
Rey don Alfonso X I I I , solicitando un do-
nativo para encabezar 'la l is ia de sus-
cr ipc ión para la cons t rucc ión de dicho 
monumento. 
Con dicho oficio se a c o m p a ñ a un cheque 
por va lor de 250 -pesetas. 
En sus conclusiones, dicha Junta, acor-
dó declarar abierta la lista de suscrip-
ción. 
nicas e s p l é n d i d a s . 
Con la muleta hizo una buena faena y 
t e r m i n ó de una estocada. 
En el tercero, Pacorro p r e n d i ó dos bue-
nos pares, y C a m a r á uno superior. 
Pacorro hizo una faena deslucida, para 
varios pinchazos y un descabello. 
A l sa l i r el cuarto, un aficionado so a r ro . 
jó a] ruedo, siendo aparatosamente cogi-
do y teniendo que ser trasladado a 'a 
e n f e r m e r í a . 
C a m a r á c a m b i ó u n par estupendo. 
Pacorro colocó otro a l cuarteo, bueno. 
El f enómeno c o r d o b é s e n c o n t r ó a su 
los d í a s señalia-dos para t a l fin. 
¡MANUEL CASAR HIGUERA. 
Mirones, 2 febrero 1918. 
SALON PRADERA 
Despedida de Blanca Suárez. 
Ayer se d e c i d i ó del púb l i co de esta ciu-
dad la s i m p á t i c a canzonetista Blanqui ta 
S u á r e z , que durante varios díag ha entre-
tenido con su gracia s impát ica , a l públ i -
co que a c u d i ó a l Sa lón Pradera. 
N i que decir tiene que, t r a t á n d o s e de 
io campo sa -Enemigo defend iéndose , "por -lo que 1iizo ' ella, de una ar t is ta que encanta y sedu-
' urna faeha vulgar , terminando con varios oe, no sólo por su belleza, sino por su 
A v a n ¿ e ~ d ; l a «Reabi, echando Hur tado I pinchazos y u n descabello. ¡ a r t e , su verdadero arte de cupletista, esa 
el halón a có rne r , que es sacado por los i ^ 
i rune«es sin resultado. 
Otro c ó r n e r contra el «AU^etic» da lu-1 
gar a que A m é z a g a haga u ñ a buena pa-
rada. 
C ó r n e r contra la «Real» y mano de osfo 
mismo equipo. 
Escapada de Acosta, chutando fuera. 
L a «Real» e s t á jugando con verdadera 
3 V L o c L a s -
1.a. nota obscura goza en eátos momen-
su gracia picaresca e inquieta, el púb l i -
co hubo de aplaudi r y aplaudir , ob l igán-
dola a cantar nuevos cup lés , que eran re-
cibidos y premiados con- el mi.sm0 entu-
siasmo, y que si hubiese querido corres-
ponder a él a ú n e s t a r í a cantando. 
Ha sidoi, pues, el de la encantadora Rían-
los del í a v o r generad. Vestidos, abrigos (.u¡ta en ^ ciudad( u n nuevo t r i un fo 
y sombileros la a d ó p t a n adornados discre- ha venido a Sl,marse a a i recuerdo de 
1U , iamlente de blanco, de gris , de bordado, de afm,pi ní,o t r i un fa l suvn do hace a ñ o s 
^Sfe r l r t ó PeTÍ ' ^ g ° Of oakH;es — o s o . m t o n » * • K o ^ i t í a t o ^ t ó t o S 
que debieron serio. . . neral de la moda concuerda, pues, -con la t . . . fielicia^ como tinlo cómica 
En un avance del «Athletic», se ong i - Me lanco l í a latente. Pero puede y a anun- iraa ciencias como upie c ó m i c a . , 
na una melée delante de la puerta m ine - ciarse ^ ^ empileo casi exclusivo del ne-
sa. consiguiendo los realista despejar la gIX) 1va a suceder -la mezcla del tejido liso, 
s i tuac ión . _ . -obscuro t odav í a , y del tejido a cuadros 
E l á r b i t r o e s t á actuando p a r c i a l í s i m o y ̂  eso da r4 lugar a innumerables com-
Lfinaíciiones muy eiieiganites y oiUginales«, 
lo mismio para el vestido recto, m á s en fa-
vor que nunca, que para los vestidos d'e 
en favor del «Athikt'ic». 




En la Residencia de los Pa-
dres Jesuítas. 
A las doc<e de la m i a ñ a í i a de ayer, y en 
el ixhlén d'e la Residencia de los Reveren-
dos Padres Je su í t a s , se celebró la j un t a 
general lanuial de la Acsodiacáón Catódica 
de EsouelÜas y Círculio de Obreros. 
L a j u n t a fué preaidida por nuestro ilus-
t r í s imo prelado, s e n t á n d o s e a ambos liados 
¿Una plaza de toros en el ' .¿e ¿\ ^ Ang.-l Jado y don Enriqulé Pla-
Sardinero? siencia, presidente y vicepresddente, res-
En j un t a genenal celebrada ayi€<r, d ía 3, pecitávamlente, de dicha Asoc iac ión ; el so-
por -esta Sociedad, dando cuenta de los creta-rio, don Ado>ilfo Wtinohs, y eili consd-
trabajos hacihos dunante el a ñ o úl t imo,1 Jiario, neverondo .Padre F l o i " ^ . 
El «Athletic,). avanza y Muguruza hace ¡ o r m i mÁ& complicada, 
una salida enorme, salvando a su equipo. Estos tejidos de f a n t a s í a son de dibu-
do un goal seguro. , , jos m u y varfiados: ouadritos negros y 
E l «Athletic» c o n t i n ú a d-eeaír 
iue^o l u c í s i m o , debido a la 
,1.. n r u . que so ha dejado dominar por ei ¡ n ^ escocés de tonos ^ j ^ ^ ^ . • '«eftorea siguientes-: I da dte todos los trabajos realizados por . la 
l,ub,lco- - - • - - - - - - - : - ^ ¡ í 1 0 Pemuten todas Jas w ^ ^ i o n e s p , . ^ ^ , ^ Manue l Lav í l l I beai)éficia Asodac<lón, cuyos trabajos son 
vicepresidente primero, s eño r conde de nnuy impoirtantles y ensaifczan por s í soíSos Mano de Beiauste, que os castigada, sin resultan-sumamiente prác t icos y m u y a resultado. (propósito pare esta époaa de eoonomías 
Estupenda jugada de los b i l ba ínos . • foroosas, puesto que con ellos s e r á posible 
l ' i ch ich i pasa a Acedo; éste corre la h - ' u t i l izar vestidos antiguos, dei las quia se 
fie» y centra soberbiamente, rematando ^ o j ^ n (hacer «tdilettes» m u y nuevas y 
l ' i ch ich i fuera.- • con poco -gasto. Es, en suma, la renova-
Avance de I r ú n , siendo castigado con , . i^n de ¡as mezclas del a ñ o ú l t imo, pero 
San M a r t í n de Quiroga; vicepresidente la maignificencaia de aqué l l a , 
segundo, don Juan Coi'rea; tesorero, don 1 E l seño r Wünidhs ibizo resaltar en la 
Franoisció Gu t i é r r ez G a r c í a ; contador, ' l e a t u m de l a o t a d a Menior ia unos iniiiior-
ikon -Modesto dle' la d'nente Camporredon- tanites datos, adornánidolos con atinadas 
do; secretario, don Vida l S e t i é n ; vi-cese- oonsideraciones, para demostrar la uídli-
^ iAr ,A ^ i« cretario, don Manuel Díaz-Canel y D í a z ; dad de esta obra benéfica, tan eminiente-nfKKieo ^ A * .r**^ v otro off A f ^ * S J a m ^ ^ £ vocálé» don Ernesto Casuso, don Canlos mente social que menece, a nuestro j u i d o , 
• ?tr0 *VT¿1 } L f " e l T i Ó " ^ ^ ^ I ^ j J ' i ' I ^ n ^ Y Escalllante, don Jenaro R. Lasso 1 el favor de todas • & personas que se iu -
side que nadie ha visto - cual la moda g a n a r í a no poca ^ ^ v ^ ^ ^ c a s i o Diez Elena, don terosan por d l bienestar de los obreros. 
En un avance del «Athletic», se castiga , v eamos u n modelo pana un arreglo de H u m b e r ^ F ^ ^ d e z Cervera C a s t a ñ e d a , I D e s p u é s d-o terminada l a lectma de la 
don Podro. Rodr íguez T á n a g o , don J u l i á n Mlemoria, el presidente de la Asociación, una mano de I r ú n . esta clase. 
j a r í a n ne ̂  r recoger lo-s pases. Madna-
Pun-to i 1 * i ^ S ' ' 1 1 ^ menos, ibas-
'ae que añiles era el mejor de 
'H^ha0^8 el ^e<)r' 'se en t re t ieñe oon 
^ ' k n 03 !p,ase-s ^ imperfectos y 
aemp ô90'> que su trabajo es com-
íetóL íeaz- Adlemás, ha cogido el 
aftenoy censuirar a sus propios 
que ^ el -camipo. Si no sle enmáen-juego qute ve hizo subir ráp i -
v p ^ f a P00*'1'16 práctáica, 
pi i ¡ná su oa'lS0- üam.el , s i le 
^eiflecto do unirse al ceutro, 
. , ,lfM3 Agüero, por falta de pa-
í,1eárrtS?>I1^Parse l ínarcadísamo, no 
fué ^ V*010 o tms veces, y L a r í n tam-
cinCo ?. otras veces. Ortiz, el mejor 
'Míni?11 su jU€?0 P ^ » - i m p i d o dió 
•s vmi <ílle estamos juzgando, a 
m la» a I^os se ' '(íPl^g'^'a" y 'les 
po pai,j-(;LV;il('-'s aun -frecuencia. Pa-
y' si quieren -hacernos caso, 
de sano a nono, u i u n u t . m u s c i G - « ^ . . . a uc lunuia punwts ^ m n u e ^ ^ ^ u i c i ^ u ^ Ad<)lfo p ^ . ^ m don v í c t o r 
las espaldar. t o ^ í n Q S.3 lad^S, ^ ¡ lá0 C n ^ ? ^ \ ? & r ? ! ? J (i™ Ar í s t id^s Pardo e Im-leta, don José Encanec ió '¡la conveniencia de propagar 
Después de un peloteo insulso, tonn ina btonoo, oon myas m u y l igeras; se ajusta Fe.m4ndez ^ e r a C a s t a ñ e d a , dan Fran- los beneficios que reporta l a A s o S a & ñ a 
el p r i m e r campo con el empate a cero a l oo rp iño oon un o i n t u r ó n estroeho este ^ ,Garda iFemán.dez y (li0n PEDRO Q .̂ ̂  obreros, pues esTs i rve de e s t ímu lo y 
En oí segundo campo, sale el «Athlo- corpiño. descolado en punta, de a w un c ía r>avilán miedo sumar a esta obra ol mavor n ¿ 
tic», avanzando y dando por resulta-do un peto blarroo e n c u a d n a d ó -por un cindo cue- # « • 
c ó r n e r contra la «Real». 1 lio. Dan Antonio Gut iérnez Cossío manifies-
En un avance do I r ú n , Bru castiga u n 
off-side que no ex-isto. 
pu e r  t  r  e  y r n ú 
mero de protectores. 
Seguidamente el excelent ís imo señor 
• ^ m p ' J en 01'^en m á s abierto y rá -
^ l i í , ^ 8 - lrií,d¡os, m u y trabajado-
Ulsur»^s on la d is t r ibuc ión <le 
Legarreta chuta fuera. . «elegante que se pierde bajo el ribete de la 
Esto-mismo jugador pasa a Angoso; és te falda, 
roaliza una de sus c a r a c t e r í s t i c a ^ y monu- ' Esta res t r icc ión es m á s penosa que 
mentales escapadas: chuta po r bajo y otras muchas, por lo m/lsmo que toca a la. 
consigue el p r ime r tanto de la tarde. ( c o q u e t e r í a femenina. 
El «Athletic» sigue jugando de manera I L a cues t ión empioaa ya a preocupar a 
innoble. I las mujeres francesas. 
Hela nato da una patada en el pecho a , Volver a l a botina de otros tiempos, 
An<roso. de j ándo le sin conocimiento. , cuya c a ñ a apenas s u b í a dlei tobillo, no es 
. El roforéo, que debió de ver. como lo v i - ¿ n a penspectiva ha l i agüeña n i mnoho me-
in-M todos, la in tenc ión de Beiauste de nos. 
dojnr f ae rá do combate a l fenomenal An- Los extremos so tocan, se d ice ; del cal-
U n problema llamado a promover mu-1 ̂  a üla'nueva. Jyn ta de «Amigos dol Sar-' ob(is|pp 'bizo -uso t a m b i é n de la palabra, 
chas discusiones y P 0 1 ^ ^ ^ e L ^ i w 1 dl¡,niei.0)) ^ exis,tía un& Sooiledad en San- ensalzando a los bieniheohores de l a A'So-
'09 y 
tan 
segunda p laya del Sandinero), siempre Aconsejó tamibién !la continuidad1 de la 
que se le garant izara una renta, m í n i m a empresa, p a r a poder extender sus benéfi-
de -iO.OOO pasetas anuales. coa resuJitados. pues h a c i é n d o l a m á s gran-
La proposic ión manifestada por el se- i ' • 
ño r Gut ié r rez Cossío pasó a estudio de la 
Comis ión correspondiente. 
r t a m z . - M E R C E R I A 
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Jul o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer . 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono «21. 
POR TELÉFONO 
Lemann, a España. 
LONDRES.—Se dice que el defensor do 
Lieja, general Lemann, que actualmente 
se encuentra en Suiza, s a l d r á el jueves pa-
ra E s p a ñ a , con objeto de reponerse do 
una enfermedad que le aqueja. 
P A R T E I N G L E S DE I T A L I A 
LONDRES.—El comandante em jefe de 
las fuerza.s que operan en el fronte i t a l i a -
no, e n v í a el comunicado semanal si^ 
g u í e n t e : 
« D u r a n t e los úl t imo? d í a s ha habido 
t ranqui l idad . 
Sulo ha habido dos d í a s do esta semana 
bastante act ividad de amb.is a r t i l l e r í a s , , 
mientras la a r t i l l e r í a ha realizado servi-
cios de reconocimiento en el Piave. 
E l enemigo, en ese tiempo, ha demostra-
do poca act ividad." 
E n cambio, se redobló l a act ividad aé-
rea. 
Hemos derribado cuatro aparatos ene-
migofi.)) 
L a labor de los submarinos. 
Ñ A U E N (oficial).—-Cerca de la costa 
or iental inglesa, h a n éido hundidos y ) r 
un submarino a l e m á n , a pesar de la v i -
gi lancia ejercida, seis vapores y el rernol-
cador inglés* «Recire)), con dos lanchas *> 
motor abarrotadas do carga, una de ollas 
con madera, 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El c o m u n í t a d o dado por e: 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—Durante la tarde se des-
ar ro l la ron intensas luchas de a r t i l l e r í a en 
ol frente de Flandes, en el bosque Hout-
houlst y en Lys. 
E n la rogióp de Lens, on ambos lados 
del Scarpa y en el bosque de Caurrieres, 
a u m e n t ó a ratos la act ividad, asi como 
cerca de Moupy, siendo rechazados ata-
ques ingleses. 
E jé rc i tos del k ronpr inz y del duque A l -
berto.—-En las ori l las de l ' cana l del Óis^ 
a l R ó d a n o los franceses abandonaron, a 
ra íz do empresas que se malograron cier-
to núm'oro de prisioneros. 
A lo largo del Aillete, en el sector de 
Reima, on las al turas dol Mosa y en Har t -
manswoillerkoff, repetidos combates de ar-
ti l ler ía , mientras la i n f a n t e r í a rea l izó ope 
raciones exploradoras en la or i l la orien-
tal del Mosa, al Norte de Vadonvillers, ha-
ciendo prisioneros. 
Fronte i ta l iano.—En la al ta meseta de 
Vsiago, act ividad de a r t i l l e r í a . 
Nada digno do m e n c i ó n en los d e m á s 
frontes de batalla.)) 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VTENA.—El ú l t imo comunicado oficial 
aci l i tado por el t i r an Caartel general del 
•i^rcito a u s t r í a c o , ríice lo siguiente: 
« F r e n t e italiano.—-En la alta meseta de 
las Siete Aldeas, g r a n act ividad por par-
"o de ambas art i l ler ías .)) 
"(USANTES TREVIJANO Preparado* sin color »r-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
aruiente: 
«Gran act ividad por parte de ambas ar-
t i l le r ías en el frente Norte del Aisne y en 
la reg ión de Four de P a r í s . 
Golpes de mano intentados por el ene-
migo contra nuestros puestos a l Sur de 
Lombartzide, derecha del Mósa, Norte de 
la cota 30-i, Lorena, Norte de Eine, A l -
eada y reg ión del canal del R ó d a n o a^ 
Rín f r acasa ron .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera/ 
'"d ejérci to i taliano comunica el siguien-
te parte oficial: 
((Aciones do lar t i l ler ía m o d e í a d a s desde 
Stei'ívio hasta -el iPiaive, m á s intensas en el 
enrso infe r io r deíl río. 
E l enemiigo h a ihecho explotar una m i -
na en la -región de Pasuvio. 
Escaramuzas de patrullas on las ál i turas 
al Nordeste del monte Grappa. 
La aetividad a é r e a de nuestras escua-
dr i l las iba sido notable y eficaz, p ú a s ha 
alcanzado sus objetivos. 
Los hidroaviones de la M a r í n a real co-
operaron eficazmente. 
Escuadril las do aviones bombardearon 
ayer fuertemente acantonamientos ene-
migos de la meseta do Asiago. 
Los aviones de bombardeo realizaron 
anoche objetivos sobre el fe r rocar r i l aé-
reo auetriaco, que va de Caldonazo a l 
monte Rodóse. 
Durante el d ía , ocho aparatos enemi-
gos han sido derribados. 
Uno do és tos fué elcanzado por las ba-
t e r í a s a n t i a é r e a s , cayendo cerca -de Mar-
zino, valle de la Garlna, y otro c a y ó cer-
ca de Primolano. 
Seis cayeron entro V i t t o r i . Véneto y Ner • 
visa. 
Estos fueron derribados por los aviado-
res ingleses, los cuales incendiaron ade-
m á s , un globo cautivo .en el P i a v e . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ef comunicado oficia", facilita-
do a las once de la noche, dice lo si* 
cuiente: 
«Es ta m a ñ a n a , un destacamento fran-
cés, i n t e n t ó un golpe de mano, a l Nor-
oeste de Courtecon (Aillete), sobro un 
puesto a l e m á n , c a p t u r á n d o l e por comple-
to. 
Cogió a d e m á s trece prisioneros y bas-
tante mater ia l . 
Po r informes complementarios se sabe 
que ol golpe tie mano a l e m á n , rechaza-
do anoche al Norte de Dure, fué efectua-
do por un destacamento compuesto de 
200 hombres y que costó a l adversario 
g r a n d e s - p é r d i d a s . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAIJSEN.—Ell se-
gundo parte a l e m á n dice: 
«Con motivo de celebrarse el p r imer an i -
voreario de la guerra submarina, el je-
fe del Almiirantazgo a l e m á n , von Hol-
zenoorff y el a lmi ran te von Sthkar han 
sido condecorados con la Gran Cruz del 
Mérito.)» 
i ' U R G A N T E I D E A L 
-Paimil Jiménez-
A C E r P K D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
V a c u n a d e t e r n e r a 
l o le (res m m m i I I pesetas § M u le cinnta í i U íl. (Se recin seiiielnte) 
Farmacia y l a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o JIM E N E Z l P R O D U C T O V E O E T A L 
1 R A T A M I E N T O P A C Í O N A L 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramil JiméneJ 
í^laza íle la Libertad Taléío io 33 D E A Q A R - A G Á R . 
M 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. l 
Extra su'perior, oon saco 62 ' 
('. i; i s • i n fe t&Ó v, íd'emi • • • 55 a 56 
l l a s t a lahona-no l i a podido consegmrse. 
q u é en Castilla .se acepte la tasa ipara los 
trtoos, y p^naió no se presentan partida-s 
ó l . i venta, no es fácil adqu i r i r el grano 
; i liis f áb r i cas dé hiir inas. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tcrnenilla, ción saco 43 
Hi iHni l l a s , í d e m 36 1 
Gamidilla, í d e m 32 
gaüvado basto, ídem. . . . 35 ^ 
Hay mnoba demanda por escasez de los 
piensos frescos para alimento deíH ga-
naiio. 
MAIZ.—Pesetas loq 100 kilos. 
De GaMcia y del pa í s 50 ; 
D« Andlalucía : (X) 
Siguen sostenidios los preicdos len origen. 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Linaza t r i turada 39 
Algarroba en gramo..... 46 
I i l cm, t r i tu rada 47 
Althe in , pienso melazado 34 - | 
No hay ivaniación. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 39 
Aivena 35 
En Castilla ceden, d'e 54 a 55 reales fa-
m-ga. A n d a l u c í a cotiza en baja. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tiarragonas, con. saco..... 60 
Malaganas , í d e m 54 
Idem ipequeñas 50 
s i n aOteoaicd'óii. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Jli.incas Herrera -77 
Finitas, para siembra 63 
Blancas comientes 64 | 
Idem del pa í s , gordas 66 
Mona días 66 
Precios sostenMos. 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pe3?tas. 
Ségliñi clase 68 a 72 
Estas clases cuestan en Palencia de 65 
a 69 pesetas, y en A n d a l u c í a piden a 75. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
D3 38,40 gnamos en on»a 12Ó a 130 
Do 11,43 ídem id 115 a 120 
De '15,47 ídem id 95 a 100 
De 48,50 í d e m i d 85 a 90 
De 55,56 ídem id.- 70 a 75 
De 61,64 ídem i d 65 a 70 
Ca ídas , p r i m e r á '. 62 a 65 
Miuilatos 63 a 65 
Anda luc í a cotiza con firmeza estos 
d í a s . 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encamada amar i l l a 18 
Blanca 16 
Otra pciseta en saco í i a n dieseeaidido los 
prreios. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
15'>mba, n ú m e r o 1/3 84 a 88 
Amonquiilí, n ú m e r o 0/6 74 a 79 
Har ina de arroz 63 a 65 
Escasean las existencias en plaza por 
no recibirse arroz #de Valencia, a causa 
de la pno l i ib i Jón do exportar de una pro-
\-¡n/¡M ia " i r a , establecida por el Gobierno. 
Las clases bomba se cotizan en alza en 
Víilbnaia. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Isliandia, snlperior^ crecido ;. '145 
Id'eiti, primera exti'a 153 
Islaindiia bueno 1%) 
Plarro, buena dllase 00 
Ln.s precios cotizados son nominales. 
Mu primeras manos hay m u y pocas 
existencias. 
Las dllases que venden estos detallistas 
son de confianza. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Cornientle!, nuevo, sin casco 165 a 167 
Fi l t rado, ídtem, nuevo..... 167 a 169 
No hay va r i ac ión importante en los 
mercados andaluces, si bien la tendencia 
es (fe alza. 
P E T R O l - E O — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
. Pesetas. 
E L G A L L O 
P e í i-óleo, caja dei 36 litros 37 
EtrMi, ídem de 36 l i t ros 42,75 
Aceite, í d e m de 4-0 li tros 56 
Auitomovllina, los 100 l i t ros 99 
E L L E O N 
Pe t ró leo , caja de 36 0 i tro.? 37 
Motónaf ta , lllos 100 r t ro s . . 99 
No h a y va r i ac ión m los precios de fa-
brica. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
•Geiilán, n ú m e r o 000 No hay. 
Idiem n ú m e r o 00...: 12 ' 
Idlem númiero 2 10,25 
Idem recortes 6 
Faltah ofertas de origen y los importa-
dbres se ehcuientran sin existenoLas 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Contadillo, Larios, c a ñ a 180 a 182 
IdJem reanolachíí , 180 a 182 
Cuadradillo, carriente 160 a 162 
T e r r ó n superior, remolacha 154 a 156 
í-Ui^-uer, molidos, íd'em 150 a 152 
Idem id. , c a ñ a No hay. 
Bilanquillas, remóiiaoha No hay. 
Doiada,, pr imera, ídem No hay; 
Cen t r í fugas , ídem No hay. 
Refinado, Cuba y Estados Uni -
dos No hay. 
Turbinado de Cuba No hay. 
Blanqui l la , í dem No hay. 
Dorada, ídem i No hay. 
Cen t r í fugas , ídem ". No hay. 
•No siendo díe la d'o. Torreilavega, de las 
demiás ifábrlcas es duficilísimo traer azú-
c i r o s ipoS falta d." transportes, y de ahi 
la escasez de existencias en plaza. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumareis : 4,89 a 4,92 
Idem San PeUlipe, seOtefe.'.-.-..•.>..'. 4,07 a 4,10 
Idem id. , múimerrt 2 3,73 a 3,751 
Idem Ch-Jronís, superior 4,35 a 4,37 
Idem Real Corona 7. 3,32 a 3,35 
Idem Irapa 3,32 a 3,36 
Idem Ceiba '.. 3,32 a 3,35 
1 t in Río Caribe, extra 3,26 a 3,30' 
Idem id . , corriente! 3,12 a 3,15 j 
Ouayaquiil Oro 3,16 «a 3,17' 
Idem cosecha.. 3,05 a 3,071 
Idem Epoca 2,95aS,0P 
Idem Balao No hay. 
Idem Maeliala. No hay. 
San T h o m é , superior 2.82 a 2,85 
Idem Payo! 2,75 a 2,78 
Fernando Póo , extra 2,70 a 2,75 
Idem id . , n ú m e r o l . . . . . . 2,65 a 2,70 i 
Idem i d . , n ú m e r o 2 2,60 a 2,65 
Idem id . , n ú m e r o 3 2,50a 2,60 
Seguimos sin arribos de Amér ica . 
•La$ no tk í i as de origen no- acusan alte-
ra.-.üm en Dio que respecta a precios. 
BONITO EN ESCABECHE.—Pese tas . 
Caja de cuatro latas, de aruedia arro-ba , ; • 58 
Sin alliteración. 
SARDINA PRENSADA—Pese tas millar. 
E n tabales, s e g ú n diase 38 a 46 
Sin va r i ac ión . 
JABON—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
L a Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
Idem en pastillas 166 
Tendencia, de alza. 
C A F E (con envase).—Pescas el kilo. 
Moka Longoberry 4,30 a 4,35 
Puerto Rico Carne.0 Yauco.,.. 3,60 a-3,65 
Idem Y<auioo, extra x. , . . 3,40 a 3,45 
Idem id . , superior ' 3,25 a 3,30 
Idem Hacienda, escogido 3,25 a 3,30 
Idem id . , sin esoogteir 3,20 a 3,25 
Guatemala, carcolil lo 3,25 a 3,30 
Idem plano, hacienda 3,10 a 3,15 
San Sa'vador, lavado 3,10 a 3,15 
Puerto Cabello, t r i l lado, p r i -
mero 2,95 a 3,00 
Idem id . , segunda 2,90 a 2,95' 
Santos, pr ima, caracolillo 3,15 a 3,20 
Idem i d . , plano 2,95^3,00 
Idem good, id 2,90 a 2,95 
México, comente 2,85 a 2,90 
Escasez (por dificultades para importar . 
No h a y barcos, y con este motivo faltan 
ingresos. 
Los preaios, de venta en a lmacén han 
subido. • 
De Puerto Rico avisan una p e q u e ñ a su-
bida de precios por la g ran demanda que 
existe para esta pr-cedencia. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 320 
Idem id. , sin liberar 320 
Banco Meircantil, sin . l iberar 249 
Xnova M o n t a ñ a , con céduüa 151 
Idem id . , sin cédula 151 
Ahastecimiento de Aguas 142,50 
Tau r ina iMonta.ñesa1 90 
Real Club de Regatas 95 
L a Cruz Blanca, cervezas 104,50 
L&. Austnaica, cervezas 99 
La 'Providente, construcciones....... 145 < 
La AEanza(, seguros 80 
T r a n v í a de M i r a n d a • 72 
Eer.rocarril Santander a Bilbao 73 
Idem Can tábr i co , preferentes, B. . . 160 
Idem id . , ondinarias... 80 
Sant.8 Navegac ión , ptas. acción. . . . 1.375 
M a r í t i m a Unión, pesetas acción 2.950 
Vasco C* Navegac ión , ptas. acción. 1.425 
CéduBas de Nueva M o n t a ñ a 875 
OBLIGACIONES 
F. AfJar a Santander, eapeiciales.... 104,70 
Idem Santander a Bilbao, 1895 82,50 
Idem Santander a . Bilbao, 1898 82,35 
Idem i d . , 1900 81,50 
Idem i d . , 1902 82 
Idem id.,1913, 5 por 100 : 98,50 
ídem Solares, 1.a hipoteca, 1890 85 
tdlesn i d . , segunda, 1891 82,10 
Idem Solares-Liénganes , 1.a hip.a... 82,50 
Idem San t ande r -Cabezón , 1.a hip.ft 80 
í d e m id . , segunda 83 
í d e m Cábezón-Llanes , 1.a hip.a 82,65 
Idem i d . , segunda 82,65 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85 
Electra Pasiega 101,50 
A\-untamiento Santander 5 por 100. 82,75 
Idem i d . , 4,50 por 100 77,25 
La A u s t r í a c a , cervezas 97,60 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100.... 100,65 
Bonos Constructora Naval 6 por 100 105,50 
Construotora NavaQI, 5 por 100 100,50 
Han seguido subiendo l á s acciones de 
Nueva M o n t a ñ a , líeigando hasta el cam-
bio de 151, Has de «in c é d u l a , a l contado. 
Las ".navegaciones)), con mot ivo de fe 
l iquidación dé fin de mes, aflojaron algo 
en Bilbao, ref le jándose a q u í esta impre-
sión ; ¡pero ya en la Bolsa del viernes y 
s á b a d o , volvieron a reponerse la mayor 
parte de los valores v izca ínos . 
El negocio mercantlOt e s t á peor cada d í a 
en ¡ó que 'afecta a los a r t í cu los de comer. 
Por .-y no era bastante la cares t í a de! los 
precios en origen y las invencibles d i f i -
i•ultades de transpontei que venimos su-
friendo, ahora se presenta otra nueva tra-
ba, que viene a entonpecie'r m á s y m á s el 
tráfico. La nueva disposic ión del Gobier-
no exiige que para m env ío de estos ar-
11cutos de comer, con destino a pueblos 
fujpira de la provincia, se solicite dell go-
bernador el correspondiente permiso, pa-
ra que circulen. 
. De manera que para facturan u n saco 
de arroz, por ejeimplo, para, Ralencia; 
hay que dir igt i r una solici tud a l goberna-
dor en u n papei de una ipe.seta; m á s un 
.vendí que da. la Hacienda, 0,10, y una 
g u í a munkipajl , 0,10. En toitaíli, pesle-
láa 1,20, que, lóg icamente , el vendedor tie-
ne que agnegar al costo de la m e r c a n c í a , 
m á s e l trabajo que tod'os estos t r á m i t e s 
supone, que no es pequeño . 
E.s decir, que con las medidas que has-
ta «albora vienen ado(ptándose, lejos dé ba-
j a r los precios de los a r t í cu los de consu-
ma, van elevándlose, por unías cosas y 
otras, en tallles t é rminos , que la vida se 
hace imposible para los comerciantes y 
pana el público eñ general, que sufreí las 
consecuencias. 
El fe r rocar r i l dlel Norte h a vuelto a sus-
pender estos d í a s las facturaciones que 
r e a n u d ó poco hace en los momlentos que 
se hallaba en Ufa provincia el señor min is -
tro de Fomento. 
Seiiá icosa de inv i t a r a este s e ñ o r a que 
venga a pasar entre nosotros ima tempe-
rad i ta. 
NOTICIAS' SUELTAS 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
C I S C O , NUMERO 27. 
Pídase h o t e l - , i e > t a u -
^ants * u l t r a i n a n i m s . 
Depósito: 
Andrés Árche dê  talle 
- Panta v lar a, 11 — 
m o 1 o Ix 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
pin las de H O R T A L I Z A S y de FLORES, de 
las mejores procedencias. 
I M U E L L E , 9.—SANTANDER 
DDIÓII [ Á M R H O M l í l L 
Sección Cupones-regalo 
I Esta Sooiedad pone en conocimiento del 
' público que, h a b i é n d o s e agotado ¡la p r i - ¡ 
mera serie de los Cupones-regalo, y nece-
sitando poner la sieigunda serie en circu-
• iác ión, se ruega a los poseedores de la 
' pr imera serie, -que a par t i r de esta flecha 
• hasta el día 10 de febrero de 1918, s e r á n 
; abonados eül hniporte d'e 1(>s mismos, por 
i nequeña que sea su cantidad, en los es-
' tahlecimileaitos donde sie i-egaJlan éstos, y 
i en el* comercio del depositario de esta en-
tidad, don JOSE M A T E U , Atarazanas, 8, 
bajo. 
| NOTA.—Transcurr ida esta fecha, se rán 
nulos y sin n i n g ú n valor los de la prime-
ra serie.—La Coviisión l iquidadnra. 
"La Niñera Siegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Caaa en uniformes para doncella-
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases. cr,eUo-«. pti 
fios. tocas, etc., etc 
Hati l los para reí &n c&cidu«, í u n a » • 
gJesa y e spaño la . 
íori 's quedó embarrancado en el sitio co-
nocido por el «Sahle»^ a consecuenaLa de 
una averia sufrida en el motor , fué re-
molcado por UIUÍ lanchi la pesquera a la 
d á r s e n a de Puertochico, donde se le h a r á 
l a r e p a r a c i ó n debida. 
E l cargamento consistente eii 2.320 «-a-
cos de cemento se considera perdido. 
M a r e a s . 
1'.. a m a r e s : A las 8,17 rn. y 8,43 n . 
Bajamares: A lag 2,18 m . y 2,43 t. 
POR LA ^OViÑCÍÁ 
Un detenido. 
(Por ta ¡Goiardia c i v i l del puesto del As-
til lero h a vsádo detienido, y puesto a dis-
posición del Juzgado munic ipa l de aque] 
pueblo, un vecino de Güíu'nizo, de veinte 
a ñ o s de edad, como autor de haber arro-
jado unía pied'ra aa paso de un t r a n v í a •de 
l a Red San tan de l i n a , causando una her i -
•da en ItU labio 'euipeiior al conductor del 
misnui. 
Par agres ión. 
La b e n e m é r i t a del mismo puesto ha de-
rnnuiado lamhién , ante el Juagado corres-
Ixiiidient'fH, a u n vecino de R e v ü l a , de cua-
nenta y dos a ñ o s de edad, casado, como 
autor dle haber m a l t r a t a d ó de palabra y 
obra, en las inmediaciones de su domíici-
lio, a una convecina suya llamada Celea-
t ina Cuartas, por resentimjentos que ha-
bía, entre ambos. 
DeÜ hecho se í o r m u l ó el comespondien-
té a tos t adó . 
marcha, a h r i ó l a portezuela, se l anzó a l 
esti'ibo y penetro en el v a g ó n inmediato, 
donde Uescansaban ia joven viajera y su 
p e q u e ñ i t a . 
E l hombre de ia petaca h i r i ó gravls i -
mamente a la joven, d e j á n d o l a mor ibun-
da. L a n i ñ i t a , que d e s p e r t ó a los gritoft 
de la víctimia, fué lanzada violentamente 
por la ventani l la del vagón . 
El c r in í en «e dleiacubrió poi-que en una 
de las estaciones p r ó x i m a s , en el miemo 
coche -donde viajaba la v ic t ima, entra-
ren unos rec ién casados, que aj o í r la 
fatigosa r e e p i r a r i ó n de l a infeliz, la au-
x i l i a r o n , quedan-do detenidos, al dar av i -
so en da e s t a c i ó n p r ó x i m a , como supues-
tos criminales. 
L a n i ñ a se ignora si ha muerto; ei es-
tado de ia joven le impide declarar; sólo 
pronuncia un noinbre. 
Se cree que el c r i m i n a l , del que sólo 
se sai)© usa el nombre de Ricardo, se t i -
r a r í a antes de llegar a la ee tac ión o se 
a p e ó en una de las ya pasadas. 
I^a po l i c í a t rabaja activamente. 
UN A L G U A C I L DE CUIDADO 
n 
M i M m M M i m 
Plaza de D. Pedro fiémez Órefia, 5 
contiguo a la Iglesia de Santa Lucia 
m t m m a m a m a m m m * 
Trajes para niños 
Abrigos. Tiniíofmea, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadiHa, I , 1. 
precioo ebonémíoos. 
Observatorio meteorológico dei instltuiu 
Día 3 de hbrero de 1918 • 
Baroraeíro a 
Temperatura 
Idem a la sombre 
Humedad teletfv 
Dirección de; vi ; 
Fuerza de; . ; 
Estad., ÚB ühi$ 

















Lepmos en «El M u n d o » : 
!<É3 hecho que vamos a referir no ha su-
cedido en Illas regiones ocultas dfel Ráiff, 
siiMj en eFipueblo de Canillas, que ejupáe-
za donde t/ermina el t é r m i n o munic ipa l de 
Madr id (Ventas del Esp í r i t u Saiiito). A Ja 
piiejrta 'de casa-
se qelebraba el d'ominigo, en el Ayun la -
m'ilemto de] reíferido ¡meblo la sesión pura 
•¡¡a recdiíiciKvión del alistamiento de mozos 
del actual reempjazo. 
Los concejales s eño re s Ar ín y Bebía pd-
dlili Pon constase en acta, su protesta por 
la prese 'ncía indebida del concejal y pa-
rméém don Erancisco San Juan. 
I i ! actual alcalde, don Juan González, 
se apone. Los mozos y eili público protestan 
del proceder del alcalde, y entonces éste, 
por oonaejo del secretario, m a n d ó al al-
giuacil que desalojase el sa lón, dando por 
terminada la sesión. 
Acto seguido, eül secretario del Ayunta-
miento y el alguaci l soltaron sobre los di -
chos concejales s eño re s Arín y Bebia toda 
clase de insultos con ej m á s selecto len-
guaje de l a m á s «fresca» verdulera. 
Los concejales insultados, haciendo uso 
de un derecho que nadie puede negarles, 
protestaron, y entoncés , el tan dicho se-
cretario, el alguacil , e1 hermano dell se-
epetarad y otros cuantos «afectuosos» edd-
ies sujetaron a l concejal s eño r Bebía , 
mientras otros le golpeaban, hasta el ex-
tremo de sacar el uniformado « g u i r » él 
espad ín para agíeidin a su jefe. 
Asist ido eil s eño r ©eb ia por el médico 
forense de l a ¡localidad, iBe aprec ió sobre-
exci tación nerviosa, lesiones en diferenteti 
partes del cueipo y maguJlamiento, sien-
dio pronosticado su estado de reservado, 
pasando a su domicil io. 
Interviene e l Juzgado imunicipal y la 
Guardia c iv i l im este asunto, ivlsitando 
una Comisión de vecinos, que son los que 
nos refieren este atropello, aP gobernador 
civU, a c o m p a ñ a d o s de don Vicente -Buen-
día ,Aponiendo en conocimáleinto del s-efior 
López Ballesteros ¡o reíer ido.» 
r.os esp^ütáGulos. 
Tempera ura máxima al so1, 34,4. 
Idem id. a la sombra 16 6 
Idem mínima, 1 .2 
Kilómetros recorridos por e! viento, de 
'as ocho horas de ..yer hasta las ocho horas 
de hoy, 12 . 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,4. 
Evaporación en e' mismo tiempo, 6 2 
La CaridadJe_Saütan(Íer. 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
•Comidas distr ibuidas: en las H e r m á n I -
tas de los Pobres, 6tM); en el Asilo, 1.990. 
Total , 2.590. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido albergue, 
ocho. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
106. • -
PEDRO, * SAN MARTIN 
( tu«M«r d« Pedro t s n Msrtin) 
ú • l a n ü a d eu vinos biancoe de i a N a 
' '-.n?.anilla y Valdepefias.—Servick 
I i pn comida».—T^l^fono ñ ú m . 125 
Co^as de vecinas. 
LA la una de la tarde de ayer promovie-
ron una cues t ión , en 'La calle de Isabel la 
Cató l ica , unas mujeres vecinas de la casa 
n ú m e r o 2 de referida calle. 
En el e s c á n d a l o in tervino un hermano 
de una de las mencionadas mujeres, au-
m e n t á n d ó a q u é l el e s c á n d a l o . 
La cues t ión fué promovida por si la fal-
taba a una de las vecinas una s á b a n a . 
SECCION MARITIMA 
una bomba de palanca, aspirante e i m -
pelente, casi nueva. 
Dir igirse a T I N T O R E R I A DE P A R I S , 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
Barco varado.—El vapor «Arr i ta» , de la 
m a t r í c u l a de Bilbao, a la salida del 
puerto d é Requejada, a consecuencia do 
una falsa maniobra , q u e d ó varado. 
L\ bordo no hubo n i n g ú n accidente que 
lamentar. 
• Se cree poder iponerle a flote en la ma-
irda de hoy. 
El «Santa C la ra» .—El balandro « f a n -
ta Clara»», que como »aben nues t ro» 1er-
SALON P R A D E R A . — Funciones par;» 
hoy. • 
Estreno de la comedia, en doe actos, de 
don Vicente Pereda, «La casa del héroe». 
A las seis y m e d i a . - - « L a -casa de] hé-
roe» y « E n t r e doctores». 
A las diez.—«La casa del hé roe» y «En-
tre doctores». 
SALA NARBON.—Funcione6 para hoy. 
A las seis de la tarde.—Estreno del p r i -
mero y segundo episodioíi de la emocio-
nante serie americana «El peligro ama-
rillo», t i tulados «El fanát ico» y «Los mis-
terios del fumadero de opio». 
NOTA.—Durante los d í a s de Carnaval 
no se p r o v e c t a r á esta serie. 
P A B E L L O N NARBON —Funciones pa-
r a hoy. 
Desde Ia6 seis de Ja tarde.—La hermosa 
pe l í cu l a i ta l iana t i tu lada « P o r toda la 
vida. . .» , en cuatro partes. 
V I A J E D E NOVIOS D E S G R A C I A D O 
¿Película, o crimen? 
Una mujer grav í s ima .—Una n i ñ a arroja, 
da por la ventanilla del tren. 
SAN SEBASTIAN.—Se dice por perso-
nas que nos mere cien entero c réd i to , un 
suceso ocurr ido en u n tren de lujo de la 
l í n e a general del Norte. 
Cuando llegó el expreso a la f r o n t e r a -
dicen los i n fó rmadores—l levaba pocos v ía . 
Jer'drs. Entre edlos, ocupando departamento 
solo, viajaba una joven dis t inguida, ves-
t ida con modestia y hac i éndose acompa-
ñ a r por una nena de unos dos añog de 
, edad. 
i E l empleado de los vagones camas h a b í a 
visto cómo un hombre, de porte dmt iñgui -
i do, a c o m p a ñ ó a las viajeras hasta dejar-
las acomodadas. 
I iGomo nada le dijera el caballero al re-
cog nr los billetes, el empleado del tren no 
, volvut m á s por el v a g ó n . 
I En el. coche inmediato ocupó una buta-
i ca un s e ñ o r joven, elegante y dist inguido, 
que nada hái>ló y que se supo eu nombre 
porque ofreció un tílgarro a los compañe-
ros de v a g ó n , y en ia petaca, con letras de 
oro, t e n í a grabado el nombre de «Ri-
' ca rdo» . 
; iMediada Ha noche, uno de los compa-
ñ ¡ros p i d i ó permiso para correr la cor-
t in i l l a de la luz, y el coche q u e d ó en una 
semipenumhra que convidaba a dormir . 
A l poco rato todós d o r m í a n . Todo» mWno* 
el caballero dicho, que, con el t ren a toda 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857. 
I>e conformidad con l o dispuesto en ?! 
ár t i cu lo -37 de los Estatutos, y por acuer-
do de la Junta de Gobierno, se convoca a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t á s de este Banco a 
junta, general o rd ina r i a para el d í a 9 de 
febrero p r ó x i m o , a las tres y media de la 
tarde, en el «alón del mismo. 
En v i r t ud de lo que p r e c e p t ú a la regla 
segunda del a r t í c u l o 39 de referidos Esta-
tutos, log s e ñ o r e s accionistas, d e b e r á n re-
clamar en S e c r e t a r í a , durante los ocho 
d í a s que preceden al s e ñ a l a d o para la 
jun ta , la credencial de asistencia a la 
misma. 
Santander, 20 de enero de 1918.—El pre-
sidente de turno de la Junta de Gobierno, 
Andrés Aldalur úet Valle. 
MiNAS COMPLEMENTO 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Conforme a lo qulet establece el a r t í cu -
lo 9." de los Estatuaos, el Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de esta- Sociiiedad' ha acorda-
do oonvocar a los s e ñ o r e s accionistas de 
la misma para la j u n t a general ordina-
ria , que d e b e r á ceüebrarse, a las cuatro de 
la tarde del d í a 8 de febrero próx imo, en 
efl s a l ó n de la Sociedad, Muelle, 22, para 
•tratar ted siguientie 
ORDEN D E L D I A 
1.* Lectura y ap robac ión de la Memo-
r ia , balance y cuentas. 
. 2.° Nombramiento de la Comisión revi-
sora de cuentas. 
En las o ñ e i n a s se e n t r e g a r á n las cédu-
las de asistencia a cambio de las acciones 
o resguardos que acrediten este derecho. 
De acuerdo con el a r t í cu lo 14 de üos Es-
tatutos, los señores aocion:stas que hayan 
obtanlido cédu la de asistencia tienen de-
reoho a examinar ila a d m i n i s t r a c i ó n so-
cial y a que se les facilite cuantas noti-
cias y datos pidan acerca de los asuntos 
día la cdmvocatoria y asimismo a recoger 
desde ©1 d ía i de febrero la Memoria que 
se cita. 
Santander, 24 de enero de 1918.—Ell se-
oretanio, Eduardo Gut iér rez . ' 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo el , protec-
torado del Gobierno por v i r t ud de la tey 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposicáones de Caja de Ahornes 
devengan tres y medio por ciento de i n -
te rés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria de fincas de la provincia ; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de süeldoa, jornales y pensiones. 
astanrant' B! Cantábrico' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio espacial 
para banquetes, bodas y lunohs. Precios 
moderados. Habditaciones. 
Plato del di ía: Pal lo salteado a la De-
midotfif. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta a ñ o s , ' p r o p i o para enfermos. 
Venta d é terrenos 
Se vendieh ivarios terrenos de l a b r a n t í o 
y martismas ciíltivahLes, isituadlaiS en la 
ñvies de Roaidaer, sitio del Moreno, pueblo 
de Liafto, Ayuntamieaito de Vlllaescusa. 
Piara m á s infonmleis, d i r igirse a don Jo-
sé /Martínez Veiga, Plaza N u m a n d a , hotel. 
—Samtandeir. 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr ígnez . 
•;er de a f inac ión y r e p a r a c i ó n . R ú a m e 
n>r. IR. bfilo 
v m m i zoi 
G A R G A N T A , ^ A R I Z Y Ola« 
N ú * " ' . 13. — Raníand,,. 
B i A G U E R 
Aparatos para corregir las desd 
nes espiuodorsales, brazos y pieinJ 
ficiales, muletas y cabestrillos. • 
C i rug í a , fofografía, m á q u i n a s I 
jas de afeitar, cortaplumas y pluj 
t i lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precio8 
dos. 
Gran colección en discos bailables| 
J GARCIA ( J o y e r í a y Qpfi 
SAN F R A N C I S C O NUMERQ 
Teléfonos 621 y 466. 
Ab nos quimic 
B O N I F A C I O ALONSO 
SUCESOR DE BARQUIN ALOji 
Paseo de Pereda (Muelle), 2o, 
^ara ITOMF en i 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DK LA 
C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santa 
DEPURADAS POR ESTABULACN 
0,66, 1, ^ 36 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K . M o 9 
* Telefono 552. 
Opinión valios 
R! dist inguido y notable médicol 
r dnn Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo 
do el Vino Ona, del doctor Aríst 
en numerosos enfermos debilitad 
consecuencia de enfermedades! 
cutivas, ha observado una mi 
r á p i d a de los miamos, con un eyi 
d inar io aumento de apetito eD| 
todos, contribuyendo éste a 
r á n i d a n u t r i c i ó n y curac ión i 
Y, aun cuando enemigo de darl 
tifleaciones acerca de específlcoal 
go, sin embargo, una excepci») 
este notable vino medicinal, m 
contrar en él propiedades tónlcd 
Ht^v»« • 'nTHflc?vnt*»i •TtTRorfHDg 
Talleres-para toda clase de composl 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
(ANTIGUO SUIZO) 
• nrvicio a la carta y por cubieí 
Sarvicto eap lénd ido pa ra bodiai, 
• í e s .y a lunel i». 
•íalón de té. choeolatei, etc. 
Qutvrszl MI la torras» <i»l lar? 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTIN! 
SAN P R A N e i t e O , 1. PRAt 
Avltos a doml«lii«.—TAléfMO 
S i 
Callista de la Real Casa, con eji 
Opera a domici l io , de ocho a usa] 
sn gabinete, de doe a cirveo.—Vel 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avis^j 
El mejor vino para píersonag 
CUACOLÍ PATERNTNA. 
Der>óe.lto: Sant? Clara, 11, t?'éíofl| 
Se Elrve^a doiniicilio. 
^elofcría & Joyería & 0p 
— : : - • A M W I O I E M O N C i A j 
PASEO BE PEREDA (MUELLE).'1 
Impren ta de E L P U E B L O CANTAj 
5i desea usted un traje elegante 
Ü bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada tastrería 
L U T H S PN OCHO HORAS 
S e 
p S O H . T ? . ( A l i o n e o X I I I ) . D i e z y a e i e v A l v u l * 
P O M B O V A L V E A R ^ 
' í P R E S U P U E S T O S M U E L L E , N U M E R O 2 6 . — S A N T A N ^ 
M I R ñ G U A N O 
! ea f tad , 2 , dupl i cado 
M A Q U I N A S C O S e R 
L e a l t a d , 2 
( i i j a i W É I I s i 
gsta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
S W A N I 
Tos rebelde, bi'oncfixitis, as-
a. enfiatmna, catar*, os, 
ptilmones, etc-
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
Tribil Trom: Fonil: M a m : Oxisalt: Mot: Mis. I . fiid 
en Sacli. y ü ú i 
Son una maravlla dentro de la Teurapéut ica mo-
derna, por lo que os más afamados doctores del 
mundo las recetan sií mpre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre s i r o 
sos de su cometido, por ser lo más im derno, racio-
ci nal y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T S RONCA 
que produce vér t igos , dolor de cabeza y que parece 
que bfilad ) cuchillo desgarra sus en rañ s, C A L -
M A N D O L E S A L M D M h N T O - H a c e c sar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sí»? miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BR N Q ü l O S y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbido •, haciend > oene t rá r en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador q ie los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, desconges t ión ín-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los cat rros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convakcenc í a s . 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemenas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander P é r e z del Molino y Compa-
ñía y famuicias de importancia. 
• «w 
S A N T A N B H R M A O R I D 
Corao.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a. las 8'40.— Sale de Madr id , 
a las 17'25: llega a Santander, a las 8. 
Mixto—Sale, de Santander, a las 7*28; 
¡lega a Madr id , a las G'^O.—Sale de. Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a Las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 2a,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y . 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L ié rganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De. Santander a Orejo, a las 17,35.-—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
.18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
v 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes con t inúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanas, a las 7,55, 12,40 y 
lfi.10. (El spfirundn tren orocede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las ?,15:-
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Tór re l a vega, a '.as 8,28. 
Salida de T o r r e í a v e g a , a las 12,5. Lle-
gada a Santander, "a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a IS'SO. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y • de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto dé L l a n ^ , a las 12,45.—Correo de 
Asturias; Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18. 30. 
LQs dorningus se bace solament el re-
iVftrto fl \¿S 12:SO; 
J L k m de pompas M m U 
Velasco, número 6 (casa de los Jardinef) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres deijlru 
. y fuera de la provincia- Servicio al Santo Hospital y Os^s de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Cat lico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁHITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación' GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la p'.da).—Servicio permanente. 
o m p 
Línea dei Río de la Plata 
E l d í a 30 de «ñe ro , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de Ja misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. . . LINEA DE BRASIL- PLAT 
E n la primera decena de febrero, sal irá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janiero y Santos (Brasil) , Monteví- ¡ 
deo y Buenos Aires. 
C / 3 F É S T O S T A D O S 
dpsp.m-
Capital social su&cripto 
Desembolsado 
o^niestroe pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 191¿i 
COMPAÑÍA ANONIMA D E S E G U R O S 




^uba.Tecciones-y Agencias en todas IAS provincias de E s p a ñ a y principales puer-
^ dei Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Blreoolón general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
. para seguroe de'tncendios, o r d i n a r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve 
•,,"*r'-;* y ter-estr:^ .v>bre mercua, u s va] >res, dirigirse a su representante en San-
L O A 
Consumido por Las Compafilag de ferrocarriles del Norte de1 E s p a ñ a , de Medi-
^ del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
e'iesa y otrae Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
^ ' s eña le s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ió i : 
^cionaieg y extrani t raa . Declawdo^ Kimilaros al Cardiff por él Almiranta? .^» 
^ f t u g u é a . 
Carbones • .e vapor.—Menudos | • - j i ? ^ . - ^ ' ^ n t H t z * . - C o k pa ja -««o* 
e™iúrgico3 y doméftñcos. 
rAgan»ó loa pedido? a ta • 
p Soc ed id Hullera Española 
i:el«Vo. ;, .-q, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-VASI1, ^ - — S A N T A N D E R , señore's Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . ^ G I J O N 
• ¿ A V I L E S . agent.Ts d?..l a «Sccie-lad H u l ' e r á Españoks,».—VALENCIA, ion Raí:<*' 
iM^a o t r . 3 informes y o r n ú o ? • d.npirse a "las oficinas de l * 
SOOtE^AS» H U I L E R A ESPAÑOLA 
lea ue ouoa y 
En la úl t ima decena de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
idmi t ienúi , paa^je j i ; á ;ga para Habana y Veracraz. 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia 
PARA H A B A N A : P e d í a s 280, 12,60 de impuestos y 2;5t) de gastas i 
nrque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315, 
:2.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clase? para COLON, con transbordo en la Ha 
•ana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo.el precio del pasaje, en tercera 
) rdinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para rnás informes dir igirse a sus consignatarios en Sant-.nder, señore^ Hl-
'OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33; 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón y Santander. . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Ser-vicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio, mensual saliendo de Barcelona el -2o, de Valencia el 26, d e ' M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York.-
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, él 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palma?, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Cólon el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La GÜayra , Puerto Rico, Canarias, Cádiz v Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el. 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de' Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas, de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la "Compañ ía T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los ^puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas s*1 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y tra*o esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m n i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos dei mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
v; ' 
se 
el remedio tan sencillo como seguro para cumlia t i r lá , s egún lo tiene demostra 
-~ríectamient¿ él ejercicio de l&e 
pf ; — " " c a naturales aei vaenire. INO reoonne. n n v m eu su benignidad y efloacla 
o í a n s e prospectos al autor, M . RINCON, f ' trr"'U ' ia .—BILBAO. 
vende en Santander t n la d r o g u e r í a de P é r e z del Moillino y Copipafli*. 
e  t r t  i i j i io  ai r   j , i rr -
8. vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
6 se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
b f " 
íuJ**1 '03 35 años de éxito creciente, regu-larizando peí 
-ociorieg d l i t o re o ne,.n r iva l 
LOCION P i 
i - A S i DE 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de^ pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la c á s p a que ataca a La r a íz , 
odr lo que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, r e 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siemprf-
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello. preacÍJ 
i iendo de las d e m á s virtudes que tan justamente ¡se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el mr do de usarlo, 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
III s O s 
0 
0 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de B e n e d i c t o . 
esencia de an í s . Sustituye con gran de gl ícero- íosfa to de cal de CREO-
. SOTAL. -Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos su? ^ . „ _ , ¿ . . í . "^ , „ „ „ „ 
1 & mcos, bronqui t is y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. (@ ral.—Precio:- 2,80 pesetaa. 
B E P 0 8 5 T O : DOCTOR B E N E D I C T O , Saa bernardo, n ú m e r j 11.—Mftdrld 
De venta en las .pr incipaléB farmacias de E s p a ñ a . 
' E N SANTANDER: Pé>:ez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
9 
i-A 
mmaa Resarat íéN tío «utoméyfiM 
• 
FABñíOA C E T A L L A R , B I 8 E L P R Y S3TAÜRAR TODA CLASE DE LUNA?., 
AS QU»T S E D E S S A , CUATÍRO» CR&K.A. 
'.. PAIS Y - E X T R A Í ^ S R O . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bril lante resultado para combatir la tos y afecciojiea 
de garganta, se bailan de venta en la d r o g u ^ í a de Pérez del Molino, en la de V i -
Bafranea y Calvo y en la farmacia de Lrasun. 
C I N C U E N T A f - N T I M O S SAJA 
DÍI 
I wWI%ílCI i pas fúnebres. 
)añ ía Trasat-
dades religiosas 
Agente funierario de las Sociedades "especia-es de la C 
lán t i ca , , i lus t r í s i rno Cabildo Cafeed'ra»!, de todas Las Comui 
de la capital . Sociedades d i Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de cadávei 'es . 
Unica casa que- dispone de cneb" eslinfa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcas de g r a i í Büjó, coronas, cruces, in.stala-
ción de capillas ardientes, háb i to s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de pri inera , segunda y terciera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22., bajos y entresuelos.—Teléfono 481*. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
el mejor betún del mundo, el ÜNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caía toja especial para teñir y defender 
ei calzado de la humedad. 
Caja blanca . especiar para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Uraantes: TIC M E E MiOFÍCTIÍHi V V, tlew-Yoik, 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
ESTOHAGO U L 
E S T O M A G O 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES 0\SPtPSlA 
IGG5T0IÍIC 
Fabricantes e Importadores de cartidos 
í libo, ^ . - ^ Q vtancler 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL C O N Z A L E Z 
9aKo 4m t a a ií««4, «MR?»?» I , huí». 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA ALASE BE M U i B L E f i USABO^1 
UD A N Z Á b 
E u vagones ca-pitonée y camiontib Jat 
v-lectúa l a Ageocia de Tran&portee QuJja-
^no, dentro y f-asra $3 la- pob lac ión . E n 
l̂ ps pr '-cioá de túüclaQ^us van ina lu l 
tío a l í » iKtJbaJ^b q.« j tT>a. i-0ia.r y a r m a r 16» 
J U S T O O U N A N O 
